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T.Murai: 3. X-Eぽopean Signal Pr'Oc回sing C'Onference 
(EUSIPCO) 2004 (Vienna， Aus仕ia)， 百lUAmPOl :
1301-1304 ο004) 
4. Full reference q田lity evaluati'On m'Odel f'Or恥1PEG-2
∞ded vide'O. Y.H'Orita， M.H'Onda， Y.N北aiラ T
and Z.Kawasaki， Picture Coding Symp'Osium 2004 
(SanFrancisc'O，USA): 1 -6 ο004) 
5 .  A Pers'Onal Rec'O伊iti'On Meth'Od using Head Image f'Or 
Health M'Onit'Oring System in the H'Ome. K. Nak司加a
and K. Sas地i: 26血 Ann田1 Intemati'Onal C'Onference 'Of 
the IEEE Enginee出g加Medicine and Bi'Ol'Ogy 
S∞iety: CD開ROM(2004)
国際会議
1 .  Simulati'On， Design and Fabricati'On 'Of Integrated 
Optical Devices. Chris P'Oulton， 1 Jan Brosi， Christian 
K'O'Os， Felix Glöckler， Jin Wang， Masa白mi Fujii and 
W'OI亀ang Freude: Symp'Osium 'On Opt'O・ &
Microelectr'Onic Devices and Circuits (SODC)， W吋1an，
China， April (2004) 
2. Design 加d Fbricati'On 'Of Nan'Oph'Ot'Onic Devices. W. 
Freude， C. P'Oult'On， C. K'O'Os， 1. Brosi， F. GI'Oeckler， 1. 
W加g， G. Ch法加し M. F吋ii: 計 Intemati'Onal 
C'Onference 'On Transparent Optical Netw'Orks: 1CTON 
2004， Wroclawラ P'Oland， Paper M'O.4.4 V'Ol. 1 Page 4-9， 
July (2004)， invited paper. 
3 .  Atlenuati'On 'Of 'Optical s仕ip waveguides with rough 
sidewalls. C.Koos， C.Pou1ton， M.F吋ii， W.Freude: Joint 
29血 Internationa1 Conference on In貴司ed and 
Millimeter Waves and 12th Intemational Conference on 
Terahertz E1ectronics， Kar1sruhe， Germany， September 
(2004)， Submitted. 
4. High-index叩tica1 wave伊iding s加C岡田. W.Freude， 
J.Brosi， F.G1oeckler， C.K，∞s， C.Poulton， J.W皿gラ
M.F吋ii: Frontieぉh句協2004 / L蹴r Science XX， 
Rochester， New Y orkラ Oct. (2004)， invited p叩er
5.  Orexin・B excites 血e neurons in 血e paraventricu1ar 
nucleus of the tha1amus of mts. K. Sas北i， M. Ishibashi， 
S. Takano， H. Yanagida， M. Takatsuna， K. Nakajima， Y. 
Oomura: 1 3白 Annua1 Meeting of Intemational 
Behaviora1 Neuroscience Society， Key West， U.S.A.， 
June (2004) 
6. Green Leaf Fmgrance Restores the Increased 5・HT
Metabo1isms and the Decreased Short-Term Food 
Intake During and/or After Immobilization S紅白s in 
Rats. K. Sasaki， S. Aou， A. Ha匂naka， Y. Oomura: 
ISOT/JASTS 2004， Kyoto， Japanラ Ju1y (2004) 
7. Orexin B-induced increase in spon匂neo出自由19 in 
hypotha1amic paraventricu1ar nucleus neurons was 
suppressed in s悦pωwーもocin-diabetic rats. 1. Kimura， H. 
Tsuneki， S. Hara， K. S街地i: 40th EASD Annual 
Meeting， Munichラ Germanyラ Sept. ο004) 
8. Effects of trans・2-hexenal on brain 5・HT and DA 
metabo1isms in rats with e1ec仕ica1 ゐot sh∞k， T. Aoki， 
K. Kawamoto， S. Aou， T. Shiraishiラ Y. Oomura， K. 
Sasaki: 34th Annua1 Meeting for Soc. ofNeurosci吋 San
Diego， U.S.A.， Oct. ο004) 
9. Deve10pment ofthe Sheet Ma仕ix Thermometer for the 
Home Hea1thωe. M. Nambu， K. N何回a， T. 
Tamura: Intemationa1 Conference on Ubiquitous 
Hea1thcare 2004， Seou1， Korea， Oct. ο004) 
10. Green odor normalizes 白e incr，回sed 5-HT metabo1ism 
and dec陀ased short-term food in匂ke during and/or after 
immobi1ization stress in rats. Y. Oomura， K. Sasaki， S. 
Aouラ A. Ha鈎naka: Intemational Conference for 
physio10giωBiophysics 2004， Shang凶i， Chi肌 Nov.
ο004) 
1 1 . Dehydrogenase-based enzyme switches as an on聞site
biosensing device. M.Suzuki， K.Yamamoto， Y.Iribe， 
Y.Asano: 百le Eighth Wor1d Congress on Biosensors， 
Granada， Spain， May ο004) 
12. Micro-arrayed pH and 0可gen sensors for optica1 
biosensing. M.S回uki， H.N法abay出:hi， M.Honda， 
Y.Iribe: The Eighth World Congress on Biosensor民
Gr加a札Spain， May (2004) 
13 .  Dehydrogenase-based nove1 enzyme switches for 
2003年�2004年研究業績一覧
on-site testings. M.SUZl水i， K.Yamamoto， Y.Iribe: The 
Tenth International Meeting on Chemica1 Sensors， 
Tsukuba， Japan， Ju1y (2004) 
14. Micro optica1 pH 加d oxygen sensor array for cell chips. 
M.Suzuki， H.Nakabay;出hi， M.Honda: 百le Tenth 
Intemational Meeting on Chemica1 Sensors， Tsukuba， 
Jap札Ju1y (2004) 
15 .  Dehydrogenase-based enzyme switches as nove1 
biosensing devices. M.Suzuki， K.Yamamoto， 
M.Shinkawa， Y.Iribe: 2004 Joint Intemationa1 Meeting 
ofECS 組d ECSJ， Hono1u1u， USA， Oct. (2004) 
16. Micro-arrayed pH 加d o可gen sensors for cell chips. 
M.S回uki， H.N誌abay;出:hi， M.Hon札 Y.Iribe: 2004 
Joint Intemational Meeting ofECS and ECSJ， Hono1u1u， 
USA， Oct. (2004) 
17. Micro-arrayed cell chips with pH or oxygen sensitive 
membrane. M.S田uki， H.N水abayashi， Y.Jing， 
M.Honda: Fou吋1 Intemationa1 Symposium on 
Microchemis包y and Microsystems， Takamatsu， Japan， 
Nov. (2004) 
その他の論文
1 .  富山大学工学部におけ る 中学生向 け体験入学につ
いて. 坂上 岩太、 石井 雅博、 伊藤紀男、 龍山 智
柴: 平成 1 6 年度工学 ・ 工業教育研究講演会演論
文集、 生涯学習支援 ・ 地域貢献 ・ 地場産業との連
携V、 357: 707圃708 (2004) 
2. 分布定数回路に基づく集中定数化 2 ， 3 ブラ ンチ
の 3 dB コ ダイ レク シ ョ ナル ・ カ ッ フ。ラ について.
坂上 岩太、 泉 圭 輔、 坂 口 和志、 藤井 雅文: 電子
情報通信学会技術研究報告 MW2004-198 : 7- 12 
(2004) 
3. FDTD 法における非線形分散性 APML 吸収境界条
件の最適化. 藤井 雅文， 坂上 岩太 : 電子情報通
信学会マイ ク ロ 波研究会技術報告 MW2004-200:
2 1 -26 (2004) 
4. ぼけ と リ ンギングを考慮 した JPEG2000 符号化の
FR 画質制御. 堀 田裕弘， 桃井大輔ヲ 本田和博， 村
井 忠 邦 : 映 像 情 報 メ デ ィ ア 学 会 技 術 報 告
HI2004-68 :  25-28 (2004) 
5. 少数地点の観測データ を用いた雷雲電荷分布逆推
定. 本田和博ラ 島崎拓治， 村井忠邦: 第 2 3 回 日 本
シ ミ ュ レーシ ョ ン学会発表論文集: 215-2 1 8  (2004) 
6. 感性情報を検索キーと した画像検索システム. 堀
田裕弘， 室岡 尚樹， 本田和博， 村井忠邦ラ 画像の認
識瑚手シンポジ ウ ム 2004: 335-340 ο004) 
7. 近赤外光を用いた組織静脈血酸素飽和度お よび粗
織酸素消費量の無侵襲計 測法の開発. 斎 藤建夫，
中 島一樹， 佐 々 木和男 : 信学技法， 104， 54: 17・20
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(2004) 
8. 脱水素酵素を用 いた酵素スイ ッ チ. 鈴木正康， 山
本一良， 入部康敬: 日 本化学会第 8 4 春季年 会講
演予稿集 II: 1 166 (2004) 
9. 簡易計 測チ ッ プρと しての脱水素酵素型酵素スイ ッ
チ. 山本一良、 新川正通、 入部康敬、 鈴木正康 :
電気 化学会第 7 2 回大会講演要旨集 : 88 ο004) 
10. マイ ク ロ ア レイ 型オプテ イ カ ノレイ七 学セ ンサチ ッ プ.
鈴 木 正 康 ラ 中 林 寛 明 ラ 本 田 勝 ， 入 部 康 敬 :
Pr，目白dings of the 38th Chemical Sensor S戸nposium:
76-78 ο004) 
1 1 . 細胞チ ッ プOの た め の化学セ ンサマイ ク ロ ア レイ .
鈴木正康， 中林寛明， 荊勇， 本田勝: 第 10 固 化学
と マイ ク ロ ・ ナ ノ システ ム研究会講演要旨集: 1 3 1  
ο004) 
12. 酵素スイ ッ チ を用いた先天性代謝異常症指標物質
の測定. 山本一良， 入部康敬橘信二郎， 浅野泰久
鈴木正康: 第 10 回化学 と マイ ク ロ ・ ナ ノ システム
研究会講演要旨集: 1 57 ο004) 
13 . 細胞マイ ク ロ ア レイ チ ッ フ。か ら の特 定細胞の 自 動
採取 藤田充孝ラ 中島晴記， 中川泰伸，金三津雅則，
木村春良司， 鈴木正康: 第 10固 化学 と マイ ク ロ ・ ナ
ノ システム研究会講演要旨集: 169 (2∞4) 
14. 細胞チ ッ フ。のための高 解像度 2 次元 S PRイ メ ー
ジ ン グ. 入部康敬， 中島典裕， 飛 田達也，鈴木正康:
第 10 回化学 と マイ ク ロ ・ ナノ システム研究会講演
要旨集:. 1 8 1 (2004) 
特許・賞
1 .  精密転写用 樹脂組成物及ひ該樹脂組成物を用 し1た
マイ ク ロ 部品並び、に該マイ ク ロ 部品 を用いたマイ
ク ロ ウ ェ ノレの位置検出フO レー ト . 山 下和之， 大永
崇， 藤城敏史， 森本英樹， 小幡勤， 鈴木正康: 特 願
2003-423846 
2. 1個の抗原 特異的B リ ンノミ球を用いた抗原 特異的
抗体産生ハイ ブ リ ドーマの作製方法及びモ ノ ク ロ
ーナル抗体の製造方法. 村 口 篤， 岸裕幸， 民谷栄
一， 鈴木正康， 東保喜八郎ラ 上野実， 中里博吉: 国
際 出願 PCT/JP2004/04274， 国際公開 02004/08791 1
A1 .  
3 .  マイ ク ロ ウ ェ ノレア レイ チ ッ プ、 その製造方法及び
被検体の活性測定方法. 鈴木正康， 村 口 篤:特願
2004帽072000
4. 生物言舟件の取 得方法. 村 口 篤， 岸裕幸， 鈴木正康，
村椿良司， 金三津雅員Ij: 特瀬 2004・080658
5. 樹脂 製 ヒ。ベ ッ ト チ ッ プ. 鈴木正康， 大永崇， 山 下
和 之 ， 藤城敏 史 ， 森本英樹 ， 小 幡 勤 : 特願
2004-268136 
6. 転写性に優れた樹脂 組成物. 山 下和之ラ 大永崇，
12  
藤城敏史， 森本英樹， 小幡勤， 鈴木正康: 国際 出願
PCT/JP2004/1 8877 
7. 免疫セ ンサ及びこ のセ ンサを用 い る測定方法. 鈴
木正康: 特開 2004-1 17026
A刷nic H-m吋iated (Si]4lIGe]ho superlatti∞ bu能:rs for 
白egrow血 of sio 7SGeo.2S alloy layers with low residual 
紺ain. M.M.Rahman， T.Tambo， C.TaおU戸ma: 百世1
Solid Fi1ms， Vo1.464-465: 85-89 (2004). 
M吋ifi開封on ofSb/Si(001)  inte由回by inco中oration of
In(4x3) sur色白 re∞由加lction. D.v.Gruzney， 
K.Ohmura， T.Tambo， V.G.Lifshits， C.Ta岡戸ma: Appl. 
Surf. Sci.， Vo1.237:  99・104 ο004).
Grow白色mper拙rre dependence of SrTi03 由加自lms
by Molecular Beam Ep加xy. M. N. K. Bhuiyan， H. 
Kimur九T. Tambo and C. Tatsu戸ma: J伊1. 1. Appl. 
Phys.， Vol. 44， No. 1B :  677・680 ο005)
Growせ1 of SrTi03 Films on Si(001 )-Sr(2x1)  Sur命ces.
恥1. N. K. Bhuiyan， H. Kim四百， T. Tambo and C. 
Taぉuyanm: Appl. Surf. Sci.， in press 
S加lC初ral characterization of SiO.7SGeo.2S alloy layers 
wi由 Sb/G-mediat吋 LT-Si bu島:rs. M.M. Rahman， S.Q. 
Zhe略T. T制民 組d C. Tatsuyama: Jp孔 1. Appl. 
Phys.， in press 
10. Two-step grow血 of SrTi03 fi1ms on Sr圃modulated
Si(001)  subs回tes. M. N. K. Bhuiyan， H. Kimu耽T.
Tambo and C. T:脇町ama: 1. Materials Sci. : Materials 
in Electronics， to be published 
1 1 . Sb adso中生ion 011ω In nanocluster ar:r可struc制民
formed on a Si(1 1 1 )-(7xη. M. Saiω， C. Takeuchi， M. 















































1 2 .  Vertically Aligned Nematic Liquid Ctystal Display 
Using Dual-Interference Exposure Method. T. 
S凶namura， H. Okada and H.白magawa: Jpn. 1. Appl. 
Phys.， 43(1) :  256-260 ο004) 
1 3 .  Syn血目is and Properti田 of 9θ'-Diatyl・4，5・
diaza臼uoren回A New Type of Electron-Transporting 
and Hole-Blocking Material in EL DevÏces. K.臼10， T. 
Yamぉe， M. Ohkita， K. Saiωラ Y. Mats山，hita， S. Naka， 
H. Okada 釦d H. Onnagawa: Chemis町 Let鉛民33(3):
276・277 (2004) 
1 4 . Self-ali伊ed Organic Field-E島ct Transistors Using 
Back品mace Expos鵬Me血 吋. T. Hy，吋oラ F. Mori凪
S. Naka， H. Okada and H.白magawa: Jpn. 1. Appl. 
Phys.， 43 (4B): 2323-2325 (2004) 
1 5 .  A Mechanical Model Study on Correlation of Liquid 
Ctystal Phase and Dynamic Parameter in Linear 
Molecules. H. 恥18， H. Okada S. Sugimori， H. 
白magawa and K. Toriyama: Jpn. 1. Appl. Phys.， 43 
(5A): 2626-2627 (2004) 
16 . Temperature Dependence of Physical Cons卸1ts with 
Varied Molecular Len併1 and Position of Fluorinated 
Substituents in Phenyl-bicyclohexane Core Liquid 
著書
1 .  イ ン ク ジェ ッ ト . 佐 藤， 吉森， 中， 柴 田， 岡 田， 女
川し 宮林， 井上: 有機E L材料技術({臼事由青監修，
シーエム シー出版， 東京) pp. l lO- 128 (2004) 
ス プ レ イ 技 術 . 越 後 ， 中 ， 岡 田 ヲ 女川 ， 有機
E L材料技 術 (佐藤{却青監修、 シーエム シー出版，
東京) pp. l29-140 (2∞4) 
Landolt-Bomstein Group田， vo1.36， Ferroelectrics and 
Related Subs伽ces. Subvolume B， Part 1 .  N. Nak細M
et al. (Edited by Y. Shiozaki， E. Nakamura， T. Mitsui : 
Sp出1ger， Berlin， Germany) ο004) 
2 .  
3 .  
原著論文
1 .  Solid phase epi加cial grow血 of SrTi03 血in fi1ms on 
Si(OOl)  substrates at low temperature. M. N. K. 
Bhuiyan， H. K並1ura， T. Tambo and C. Tatsuyama: 
Jap組出e Joumal of Applied Physics， Vol. 43， No. 1 1B :  
7879-7880 ο004) 
回出temperatIlfe oxi釧on of calcium hexaboride 
powders. S.Q. Zheng， G.H. Min， Z.D. Zouラc.
Tatsuyama: Materials Letters， Vo1.58， 2586-2589 
(2004) 
Sur命ce Phぉ白血d Pr∞esses on Si Sur命ce. Victor G. 
Lifshits， Yuty L. Gavril戸k，Dmi町 A. Tsukanov， Boris 
K. Churusov， N叫il Enebish， Svetlana V. Kuznetsova， 
Se屯uei V. Ryjkov， Dmitriy Gruznev and Chiei 
Tatsuyama: e-Joumal of Surface Science and 
Nanotechnology， Vol. 2: 56・76 (2004) 
Surfactant mediated grow血 of Sb clusters on Si(1 1 1) 
surface. D. Grumev， K.O知n四百ラ M.Saitoh， 
S.Tsukabayashi， T.Tambo， V.G. Lifs凶tsラ C.Tatsuyama:
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Crys拙. H. Ma， H. Okada， S. S昭m'O凡H.αmagawa
and K. T'Oriyama: Jpn. 1. Appl. Phys.， 43 (9A): 
6234-6238 (2004) 
1 7 . Self-Aligned Bank F'Ormati'On 'Of 臼ganic
Electr'Oluniinescent Devices Using Ink-Jet凶nting
Meth'Od. R Sat'O， S. Naka， M. Shiba凪 H.Okada，H.
臼magawa， T.Miyabay出hi and T. In'Oue: Jpn. 1. Appl. 
Phys. 43(I IA): 7725-7728 (2004) 
1 8 . \\もite Organic Electrolumines田nt Devices Using the 
Direct Ink-Jet P巾ting Meth'Od. R Saω， S. Naka， M. 
Shiba民 H. Okada， H.αmagawa and T. 恥1iyabay，出:hi:
Jpn. 1. Appl. Phys.， 43( I IA): 7395-7398 (2004) 
19 . Improved \\巾i総Organic Electr'Oluminescent Devices 
using Fine Mesh as an Evap'O削i'On Mask. T. Ts吋i， S. 
N北a今日. Okada and H.白magawa: Current Applied 
Physics， 5 :  1 -4 (2005) 
20. Tw'O-Phase Inducti'On Lin巴ar M'Ot'Or with D'Ouble File 
Staí'Or and Bilayer Liner. Yukichi T，法ayasu， T'Oshi'O 
Y'Oshizawa， T'Oshinari Yam但誌i， Kenji Amei， Mas姐ki
Sakui: IEEE Transacti'Ons 'On Magnetics， 40， 4: 
1 897-1900 ο004) 
2 1 .  Influence 'Of Uniaxial Pressure 'On the Phase Transiti'On 
'Of Partially Deuterated Glycinium Ph'Osphi句. T'Oshi'O 
Kiku凪Yasuhir'O T北em'Oω， T'Oshinari Yamazaki and 
N'Ori刊lkiN北atani: Ferr'Oel即位ics， 302: 99-104 ο004) 
22. Optical Properties 'Of Treated Surfaces. H. Ueba: 
Encycl'Op吋ia 'Of C'Ondensed Matter Physics-Optical 
Properties， Elsevier， May (2005)， t'O be published 
23. 百le'Ory 'Of Sum-Fr巴quency Generati'On Spectr'Osc'Opy 'Of 
Ads'Orbed M'Olecules by Density Ma甘ix Meth'Od 
-Broadband Vibrati'Onal SFG and Applicati'Ons-. M. 
B'Onn， H. Ueba and M. W'Olf: J'Oumal 'Of Physiω: 
C'Ondensed Matter， April (2005)，ω be published 
24. Relati'On between inelastic ele叩on tunneling and 
vibrati'Onal excitati'On 'Of single ads'Orbates 'On metal 
surfa田s. S.G. T出lodeev and H. Ueba: Physical 
Review B， 70， ]25414:  1 -8 (2004) 
25. Electr'Onic酎cti'On and liquid田fl'Ow-induced v'Oltage in 
nan'O制b田. B. N. 1. Perss'On， U. T，紅白glin'O， E. T'Osぽ6
and H. Ueba: Physical Review B， 69， 2354 10: 1 -5 
ο004) 
26. Dephasing 'Of vibrati'Onally excited m'Olecules at 
Sぽ命ces. M. B'Onn， Ch. Hess， W. R'Oeterdink， H. Ueba 
and Ma吋nW'Olf: CO江主u(OO1) Chemical Physics Le批r，
388 : 269-273 (2004) 
27. Elem印刷yprocess巴s 'Of vibrati'Onally mediated m'Oti'Ons 
'Of single ads'O枇d m'Olecules. H. Ueba: Applied Surface 
Science， 237: 565-571 ，  (2004) 
28. 百le'Oretical s匂te-'Of..:由e art in ads'Orbate m'Oti'Ons and 
reacti'Ons indu∞d by inelastic tunneling current with 
STM. H. Ueba and B.N.J. Perss'On: Surface Science， 
566・568: 1 ・ 12 (2004) 
29. 表面非線形分光の可能性-SFGt と SHG一. 上羽
弘: 真空， 47: 410-41]ρ004) 
プロシーディ ング等
1 . Relati'Onship Between M'Olecular Structure and 
Temparature Dependen四'Of Anis'Otropic Pr'Operties in 
Flu'Orinated Liquid Cry羽1s - 百leM，噌;netic Anisotr'Opy. 
H. Ma， K. T'Oriyama， H. Okada， S. Sugim'Ori and H. 
Onnagawa: Proceedings 'Of the 8血 Asian Symp'Osium 
'On Inf'Ormati'On Display: 612 (200の
2 .  T'Op-Abs'Orpti'Onωg訓c Ph'Otodi'Odes Sui匂ble f'Or 
Devi印 Integrati'On. H.Shimada， S. Naka， H. Okada and 
H.臼magawa: Extended Abstract 'OfS'Olid S匂te Device 
and Materials， (2004) 
3 .  臼ganic Bi-Functi'On Ma仕ix Array， Y. M脇田hita， H. 
S凶mada， T. Miyashi凪 M. ShibaはS. Naka， H. Okada 
and H.臼magawa: Extended Abstract 'Of S'Olid State 
Device and Materials， A-4-5 ο004) 
4 .  Dual - Drive & ー Emissi'On Panel. T.恥但y田hita， S. N紘a，
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御. 宮原典史， 堀 田裕弘， 本田和博， 村井忠邦 :
画像符号化シンポジ ウ ム(PCS刀004)， P-5 . 02 : 
63-64， Nov. (2004) 
マルチモーダJレ情報工学大講座
教 授 中 嶋 芳 雄
教 授 袋 谷 賢 吉
助 教 授 二 日 市 政 司
講 師 高 松 得I
技材調哉員 大久保 篤 志
著書
1 .  悪天候下におけ る交通視環境. 中嶋芳雄， 高松衛
(他) : (中嶋芳雄編， 照明学会出版) ο004)
2. 富山の ラ イ ト ア ッ プ. 中嶋芳雄 : 万華鏡 (ふる さ
と 開発研究所発行， 菅野印刷) (2004) 
原著論文
1 .  Int1uence on Depth Perception Caused by Modi命ing
Gradation of Dep白 Map Imag回 with Gray Level for 
Computer-Generated Stereogram and Its Subjective 
Estimation. Mぉa戸水i Iizuka， Yoshio Ookuma， Yoshio 
N誌ashima and Mamoru Tl法制a回 : J. Light & Vis. 
Env. ， Vo1. 28， No. 3 :  1 52-1 59 (2004) 
2. Light聞Emitting Diode (LED)情報板の視覚ノ〈 リ ア フ
リ ー化に関する基礎的研究 高齢化社会への対応
を 目 指 して . 高松衛， 梅野恵， 中嶋芳雄， 中島
賛太郎， 加藤象二郎， 佐々 和博 : 視覚の科学， Vo1. 
25 ， No. 1 :  2 1 -24 (2004) 
3. 雪国の屋外照明におけ る演色効果の定量化に関す
る基礎的研究 松井高宏， 高松衛， 中嶋芳雄， 堀
田裕弘 : 照明学会誌， ぬ1. 88， No. 8A : 533-536 
(2004) 
4. 単一束l目前去を郎 、た 3D/2D 符号化画像の画質5軒面
値の比較. 堀 田裕弘， 荒田真司， 本田和博， 村井
忠邦， 高松衛， 中嶋芳雄 : 側象情報メ ディ ア学会
誌， 、'01. 58， No. 10 : 1457・1460 ο004)
5. 画質差を伴っ たス テ レオ静止画像の画質制面モデ
ルの検討. 堀 田裕弘， 荒田真司， 本田和博， 村井
忠邦， 高松衛， 中嶋芳雄 : 側象情報メ ディ ア学会
誌， 、'01. 58， No. 12 : 1795・1799 (2004) 
6. 高齢者を目白意 した視覚ノえ リ ア フ リ ー用電光表示板
に関する基礎的研究 高松衛， 梅里子恵， 中嶋芳雄，
中島賛太郎， 加藤象二郎 : 日 本人間工学会誌， Vo1. 
40， No. 6 :  323開325 (2004) 
7. Measurement for 血e Panum's Fusional Area in Retinal 
Fovea using a Three-Dimension Display Device . 
D創凶n Qin ， Mamoru Tl法鉱natsu and Yoshio 
Nakashima : J. Light & Vis. Env. ， Vo1. 28， No. 
3 : 12ふ13 1 (2004) 
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プロシーディ ング等
1 .  Psychophysical Effect of Retouched and Modified 
D抱i凶 S低記ogr.釦lS for Binocular VlSion on Depth 
Perception. M. 1回Jka， M. Nishimoto， H. S凶ョ財i，
Y. Ookuma， Y， Nakashima and M. 11北arnatsu : 
IS&T/SPIE 16出 Ann回1 S戸nposium， California， 
USA : 200-21 1 ο004) 
2. Influence on Vis田1 Information Processing by 
AuditOl)' Load. Y. Nakashima， M. 11北arnatsu and
M. Iizuka : The Third Asian Conference on Vision， 
Chongqing， China : 147 (2004) 
3 .  A study of optimal LCD display color considering of 
the elderly . T .  Fuji包， M .  Takarnatsu and Y .  
Nakashima : 百le Third Asian Conference on Vision， 
Chongqing， China : 98 ρ004) 
4. Me出ur主19 Disparity Difference Limit for Binocular 
Fusion. D. Qin， M. Takarnatsu， Y. Nakashima 組d
M. Iizuka : 官官 官lÍrd Asian Conference on Vision， 
Chongqing， China : 1 56 (2004) 
5 .  Measぽing Wavelength Di自己rence Limit ゐr Binocular 
Color Fusion. D. Qin， M. 11法釦latsu， Y. Nakashima 
and T. F吋出 : The ThirdAsian Conference on Vision， 
Chongqing， China : 1 57 (2004) 
6. E自己cts ofNumber and Colorfulness of the Colors for 
Visual User Interface. K. Sas担， A. Kawaguc凶， S. 
Inada， M. 11北arnatsu and Y. N北ashima : The 百lird
Asian Conference on VlSion， Chongqing， China : 162 
ο004) 
7. Presentation Time and 匂timum Number of Display 
Colors in LED Tra由c Board. M. 11法釘natsu， Y. 
Nakas凶ma， S. Nal匂ÿima and Ken-ichi Mima : The 
Third Asian Conference on Vision ， Chongqing， 
China : 178 (2004) 
8. Research on 白e Lighting Diplay Board for 
Barrier-Free which Considered Elderly People. 恥1.
Takarnatsu， Y. N法as凶ma， S. Nakajima and Ken-ichi 
Mima : The Third Asian Conference on Vision， 
Chongqing， China : 179 ο004) 
9. A Synaptic Model for Period-doubling Bifurcation in 
Retinal Neurons .  K .  Fukurotani : Proceedings of 
Intemational S戸nposium on Nonlin回r 百leory and its 
Applications (accepted) 
10. Period-doubling Bifurcation ofRetinal Horizontal Cell 
Responses to Repetitive Flashes . K. Fukぽ0回世 :
Proceedings of Intenmtional S戸nposium on Nonlinear 




1 .  Altered pre-exercise resting he訂t rate a島cts individual 
h伺rt rate oxygen upωke relation during exercise. S. 
Yoshihara， Y. Kobayashi， T. Yoshioka， T. Akema， 
Z. Katoh， H. Aoy:創na and Y. Nakashima : 官官 9血
Ann回1 Congress of the ECSS， Cle口nont聞Fe町加d，
France， July (2004) 
2. LED Tra伍c Signal Light which Considered People of a 
Low Vision. M. Kaburaki， Y. Nakashima， M. 
Takarnatsu， K.  Mima and S .  N誌日j加la :百le 5th 
Intemational Conference of the Intemational Society of 
Gerontechnology， Nagoya， Japan， May (in press) 
3 .  Psychophysical Es伽甜on ofDepth Perception Ca田吋
by Modifiying Gradation of Dep白 M叩 Images for 
Computer幽Gene悶ted Stereograrn. M .  Iiz北a， Y .  
Ookuma， Y .  Nakashima and M. T:北arnatsu : CIE 
Midterm M白血g & Intenmtional Lighting Con伊ss，
Leon， Spain， May (in press) 
4. Presentation Time and Optimum Number of Display 
Colors - In Case of LED Traffic Board - Y. 
N地ashima， M. Takarnatsu， S .  Nakajima and K. 
Mima : 官官 5th LUX PACIFICA， Ca:加lS， Australia， 
July (in press) 
5 .  Analysis of Disparity L泊lit for Binocular Fusion in 
Retinal Fovea. D. Qin， Y. Nakashima， M. 11北arnatsu，
Z. Kaωh and M. Iizt水a : The 5せ1 LUX PACIFICA， 
Cairns， A山tralia， July (in prl出s)
6. Analysis of Wavelen併l Di自己rence Limit for Binocular 
Color Fusion. X. Qin， Y. N北ashima， M. Takarnatsu， 
D. Qin， K. Sassa and Z.  Katoh : 百le 5社1 LUX 
PACIFICA， Cairns， Australia， July (in press) 
7. Evaluation of Influence on Vis問1 Information 
計ocessing by Auditory Load. S. Inada， K. Sas回，
Y. Nakashima and M.  11法arnatsu : 官le 5th LUX 
PACIFICA， Cairns， Aus回lia， July (in press) 
8. R，田earch on the Ligh出g Display Boぽd for 
Barrier-Free Which Considered Elderly People. M. 
T北arnatsu， Y. N法ashima， S. N北ajima， K. Mima 
and T. Fuji匂 : 百le 5せ1 Intenmtional Conference of the 
Intemational Society of Gerontechnology， Nagoya， 
Japan， May (in press) 
9. Full Analysis of Human Binocular Fusional Area in 
Retinal Fovea. D. Qin， M. Takarnatsu， Y. Nakashima， 
K . Sassa and Z .  Katoh : 官le 5th Intemational 
Conference of the Intβnmtional Society of 
Gerontl民hnology， Nagoya， Japan， May (in press) 
10. A Study of Optimal LCD Display Color for the Elderly 
Using Cataract Experience Goggles. T. Fujita， M. 
Takarnatsu and Y. N地ashima : The 5社1 Intemational 
富 山大学工学部紀要第56， 57， 58巻 2007 (第56巻)
Conference of the Intemationa1 Society of 
Gerontechno1ogy， Nagoya， Jap佃， May (in prl田s)
1 1 .  Research on 白e LED Disp1ay Board for Barrier.司.Free
Which Considered E1derly Peop1e M . 
Takarnatsu， Y. N北ashima， S. N誌ajima， K. Mima 
加d T. F吋iぬ : 百le 5出 LUX PACIFICA， C血ns，
Austra1ia， Ju1y (in press) 
12. 加物sis ofEva1uation ofObject Co1or in Dense Fog. 
B. A. Kumiwan， M. Tl北紅natsu， Y. Nakashima and 
Y. Yoshi凶ra : The 5th LUX PACIFICA， Ca加1S，
Aus廿alia， July (in press) 
13 .  Psychophysica1 Evaluation of Co1or Rendering Effi民t
for Landscape Lighting. Q. Yang， M. Takarnatsu， 
Y. N池田:hima and Y. Hori匂 : The 5仕1 LUX PACIFICA， 
C柏田， A出回1ia， Ju1y (in press) 
14. Effects of Chromaticity and Number of the Co1or on 
Visua1 User Interface . K.  Sassa， S .  Inada， M. 
Takamatsu and Y .  N北as凶ma 百le 5血 LUX
PACIFICA， Ca加1S， Australia， July (in press) 
その他の論文
1 .  高齢者を配慮 したバ リ ア フ リ ー用電光表示板に関
する 基礎的研究. 梅野恵， 中嶋芳雄， 高松衛， 中
島賛太郎 : 日 本色彩学会誌， 泊1. 28， Supp1ement : 
62-63 ρ004) 
2. 照度視環境 と 最適表示色数に関する研究-LED 表
示装置におけ る で 高橋陽一， 中嶋芳雄， 高松衛，
中島賛太郎 : 日 本色彩学会誌， \ゐ1. 28， Supp1ement : 
64・65 ο004)
3. 歴史的建造物にお け る 景観照明の評価に関する研
究. 長山信一， 中嶋芳雄， 高松衛 : 日 本色彩学会
誌， \机. 28， Supp1ement : 102・103 (2004) 
4. 光害 と しての HID 前照灯について. 加藤象二郎，
福 田康明， 斉藤真， 中嶋芳雄， 高松衛 : 日 本人間
工学会誌， 九'01. 40， Supp1ement : 336-337 (2004) 
5. 水溶J夜の色相 と 心理効果の定量化に関する研究一
入浴剤にお け る 一 . 中嶋芳雄， 高松衛， 藤井侃，
佐伯行紀， 荒井哲也， 田 内博幸， 三上寿枝 : 照明
学会全国大会講演論文集 : 192-193 ο004) 
6. LED 道路情報板におけ る 照度視環境 と 最適表示色
数に関する研究 高橋陽一， 中嶋芳雄， 加藤象二
郎 : 日 本人間工学会東海支部 2004 年研究大会論文
集 : 38-39 ο004) 
7. 都市景観照明のイ メ ージ評価. 長山信一， 中嶋芳
雄 : 富山大学地域連携推謝幾構シンポジ ウ ム実施
報告書 : 30引 (2004)
8. 金沢市近江町市場の再劉首事業に伴 う 店舗照明 と
色彩に関する調査研究報告書. 山岸射性， 中嶋芳
雄， 高松衛 : 1-42 (2004) 
9. (招待講演) 都市景観照明 と 演色効果. 中嶋芳雄 :
JASIS 北陸支部シンポジ ウ ム論文集 : 8-9 (2004) 
10. 凶田nce on Dep白 Perception Caused by Modi抑g
Depth M叩 Images with Gray Leve1 for 
Computer-Genemted Stereogram and Its Subjective 
Estimation. M. Iizuka， Y. Ookuma， Y. Nakashima 
組d M .  Takamatsu : 百le Academic Repo出， 百】e
Facu1ty ofEn伊lee血19， Tokyo Po1ytechnic U凶versity，
、'01. 27， No. 1 :  53幽72 ο004)
1 1 . 雪国の都市景観照明におけ る演色効果に関する研
究. 松井高宏， 高松衛， 中嶋芳雄， 長山信一， 堀
田裕弘 : 日 本色彩学会誌， 、'01. 28， Supplement : 
26-27 ο004) 
12. 金沢市近江町市場の庖舗照明 と 色彩に関する調査
研究 平井義崇， 宮田茜， 山岸政雄， 高松衛， 中
嶋芳雄 : 日 本色彩学会誌， 油1. 28， Supp1ement : 
28-29 ο004) 
13 . 水協夜の色相が心理効果に及ぼす影響に関す る研
究 入浴剤におけ る . 高松衛， 中嶋芳雄， 藤井
侃， 佐伯行紀， 荒井哲也， 国 内博幸， 三上寿枝 :
日 本色彩学会誌， ぬ1. 28， Supplement : 46-47 (2004) 
14. ラ ン ドル ト 環を用いた濃霧中での視認性評価に関
する研究. 山 口 智也， 高松衛， 中嶋芳雄， 千代和
夫 : 日 本色彩学会誌， 九'01. 28， Suppleme凶 : 60・61
ο004) 
15 .  LED 道路情報板におけ る刺激呈示持続時間 と 最適
表示色数に関する研究 中島賛太郎， 高松衛， 中
嶋芳雄 : 日 本色彩学会誌， 、'01. 28， Supp1ement : 
66-67 ο004) 
16. 色の両眼融合領域か ら視野闘争領域への移行過程
に関する研究. 遠藤優一， 高松衛， 中嶋芳雄， 堀
田裕弘 : Iヨ 本色彩学会誌， ぬ1. 28， Supplement : 
130・13 1 ο004)
17. 刺激呈示持繍寺聞 と 表示色数に関する研究-LED
情報板にお け る . 高松衛， 中嶋芳雄， 中島賛太
郎 : 日 本人間工学会誌， ぬ1. 40， Supplement : 332司333
(2004) 
1 8. 聴覚負荷に よ る視覚情報処理への影響の定量化に
関する研究. 寺前繁孝， 高松衛， 中嶋芳雄， 佐々
和博， 加藤象二郎 : 日 本人間工学会誌， Vo1. 40， 
Supplement : 346-347 (2004) 
19. 色の両眼融合 と その限界に関する基礎的研究. 高
松衛， 中山鳥芳雄 : 日 本人間工学会誌， ぬ1. 40， 
Supplement : 354・355 ρ004)
20. Fully M巴asuring the Panum's Fusional Area in Retina1 
Fovea. D. Qin， M. Takarnatsu， Y. Nakashima and 
Z. Katoh : The Japanese Joumal ofErgonomics， 九'ol.
40， Supplement : 548-549 ο004) 
2 1 . 濃霧中におけ る視認性の定量化に関する研究ーカ
nu 
原著論文
1 .  An annealed chaotic maximum neural network for 
bipartice sub伊ph problem. Jiahai Wang， Zheng Tang， 
Ronglong Wang : Internationa1 Joumal of Neural 
Sy蜘ms， Vol. 14， No. 2 :  107-1 16， Apr. ο004) 
A near-op白num parallel algori血m for a gr叩h layout 
problem . Rong-Long W ANG， Xinshun XU， and 
Zheng TANG : IEICE Transactions on Fundamentals， 
Vol. E87同A， No. 2 :  495-501 (2004) 
Hopfield Neural Network with Hysteresis for 
mm也num Cut Problem. G田ngpu Xia， Zheng Tang， 
Ronglong Wang and Yong Li : Neural Information 
Processing-Letters and Reviews， Vol. 4， No. 2 : 19・26
(2004) 
An Improved Backpropagation Algorithm ω Avoid the 
Local Minima Problem. X. Wang， Z. Tang， H. 
Tamura， M. Ishii， W. Sun : Neぽ0∞mpu出g Vol.
56 : 455-460 (2004) 
A new motion equation for 白e minimum vertex cover 
problem. Xinshun Xu， Zheng Tang， RongLong Wang， 
XuGang Wang : Neurocomputing， Vol. 56 : 441-446 
(2004) 
Two-Phase Pattem Search-based Leaming Method for 
Multi-layer Neural Network. X. Wang， Z. Tang， 
H. Tamura， M. Ishii : IEEJ Trans. EIS， Vol. 124-C， 
No. 3 :  842・852 (2004)
A Modified Error Function for Backpropagation 
Algorithm. X. Wang， Z. Tang， H. Tamura， M. 
Ishii : Neurocomputing Vol. 57 : 477-484 (2004) 
Maximum neural network with nonlinear self-feedback 
for maximum clique problem. Jiahai Wang， Zheng 
Tang， Ronglong Wang : Neurl∞omputing， Vol. 57C : 
485-492 (2004) 
Optimal competitive Hopfield network with stω加tic
dynamics for maximum cut problem. Jiahai Wang， 
Zheng Tang ， Qiping Cao ， Ronglong Wang : 
Intemational Joumal ofNeural Systems， Vol. 14， No. 























ラ ーラ ン ドル ト 環に よ る 一. 高松衛， 山 口 智也，
中嶋芳雄 : 照明学会全国大会講演論文集 : 179・1 80
(2004) 
22. オブジェ ク ト の色数 と 彩度が視覚探索におよ ぼす
影響. 佐々 和博， ) 1 1 日 敦子， 稲田将二， 高松衛，
中嶋芳雄 : 照明学会全国大会講演論文集 : 1 88・1 89
ο004) 
23. 霧粒子直径が色光の識別に及ぼす影響に関する研
究. 高松衛， 中嶋芳雄 : 照明学会公開研究会資料
(VP・05) : 2ト25 (2004) 
24. (招待講演) 感性情報の数値化 ・ 定量化を 目 指 して.
高松衛， 中嶋芳雄， 藤井侃 : 電気関係学会北陸支
部連合大会(CD開ROM) : (2004) 
25. 霧中 におけ る 色光の見え方実験. 高松衛 : 照明学
会 「悪天候下におけ る 交通視環境に関する特別研
究委員会報告書J . JIE長078 : 58るO 印刷
.26. 濃霧中 におけ る視認特性 粒子直径の差に よ る影
響の定量化 . 高松衛 : 照明学会 「悪天候下にお
け る 交通視環境に関する特別研究委員会報告書J ，
JIER-078 : 100-102 (2004) 
27. 視覚↑静a. 高松衛 : 照明学会誌， Vol. 88， No. 
8B : 609-610 (2004) 
28. 聴覚情報に よ る視覚情報への影響 と その定量化に
関する研究. 稲田将二， 高松衛， 福 田康明 : 日 本
人間工学会東海支部 2004 年研究大会論文集 : 28-29
ο004) 
29. 雪国における夜間都市景観照明 の演色効果 と その
定量化に関する研究. 松井高宏， 中嶋芳雄， 高松
衛 : 日 本人間工学会東海支部 2004 年研究大会論文
集 : 30-3 1 (2004) 
30. 夜間都市景観照明 と 演色効果. 高松衛， 中嶋芳雄 :
富山大学地域連携推進機構シンポジ ウ ム実施報告
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特許 ・ 賞
1 .  高齢者用 ス タ ン ド照明装置. 中島賛太郎， 中嶋芳
雄， 高松衛 : 特許出願中.
日 本人間工学東海支部 『高 田賞J 松井高宏， 中
嶋芳雄， 高松衛 ο004).
2. 
富 山大学工学部紀要第56， 57， 58巻 2007 (第56巻)
10. An Improved Arti白cial Immune Network model. W. 
Sun， Z. Tang， H. Tamura， M. Ishii : IEICE Trans. 
on Fundamentals， Vol. E87-A， No; 6 :  1 632・ 1640
(2004) 
1 1 . A neural-based algori伽n for topo10gica1 via­
m泊泊1包ation prob1em. Xinshun Xu， Zheng T釦g，
Ronglong Wang， Qiping Cao， Hiroki Tamura : IE日
Trans. EIS， Vol. 124， No. 6 :  1035-1041  (2004) 
12. A l曲賞出19 a1gorithm of elastic net for multip1e 回veling
salesmen prob1em. Jiahai Wang， Zheng T，加g， Qiping 
Cao， Ronglong Wang : IEEJ Trans. EIS， Vol. 124， 
No. 6 :  13 12・1 3 1 8 ο004)
13 .  An e白cient algorithm for mininmm ve配:x cover 
prob1em. Rong1ong Wang， Zheng Tang， Xinshun Xu : 
IEEJ Trans. EIS， Vol. 124， No. 7 : 1494・1499 (2004) 
14. A chaotic maximum neura1 network for maxinmm 
clique prob1em. Jiahai Wang， Zheng Tang， Ronglong 
Wang : IEICE Trans. Infonnation & System， Vol. 
E87四D， No. 7 :  1953-196 1 ο004) 
15 .  An expanded maxinmm neural network with chaotic 
dynamics for cellu1ar radio channe1 assignment prob1em. 
Jiahai Wang， Zheng Tang， Hiroki Tamura， Xinshun 
Xu : IEICE Trans. Fundamentals， Vol. E87-A， No. 
8 : 2092・2099 (2004) 
16. Stochastic competitive Hopfie1d network 加d its 
application to maximum clique prob1em. Jiahai Wang， 
Zheng Tang : Qiping Cω， IEICE Trans. Fundamenta1s， 
Vol. E87-A， No. 10 : 2790-2798 (2004) 
17. An improved transient1y chaotic neura1 network mode1 
with 叩plication to 白e m広加um cl同ue prob1em. 
Xinshun Xu， Zheng Tang， Ji油ai Wang : IEEJ Trans. 
EIS， Vol. 124， No. 10 : 2 162-2 168 (2004) 
1 8. A modified Hopfie1d neurヨ1 network for the minin1urn 
ver臥 cover prob1em. Xinshun Xu， Zheng T釦g，
Xiaoming Chen， Jiahai Wang : IEEJ Trans. EIS， Vol. 
124， No. 10 : 2 155幽2 16 1 (2004) 
19. A Fast and Reliab1e Approach to TSP using Positive1y 
Selfこfeedbacked Hopfie1d Networks. Y ong Li， Zheng 
Tang， Rong1ong Wang， Guangpu Xia and Xinshun 
Xu : IE日 Trans. EIS， Vol. 124， No. 1 1  : 2353聞2358
(2004) 
20. An improved optimal competitive Hopfie1d ne臥10rk for
bipar世te subgraph prob1ems . Jiahai Wang ， Zheng 
Tang : Neurocompu出g， Vol. 6 1C : 4 13-419 (2004) 
2 1 .  A Positive1y Se1帥edbacked Hopfield Neura1 Network 
Architecture for Crossbar Switching. Y ong Li， Zheng 
Tang ， G回ngpu Xia and Ronglong Wang : IEEE 
Transactions on Circuits and Systems 1 (aωepteの
22. A method to improve せle transiently chaotic neura1 
network. Xinshun Xu， Zheng Tang， Jiahai Wang : 
Neur∞ompu住宅 (広田pted)
23. A binary Hopfie1d neura1 network with hysteresis for 
1arge crossbar packet-switch回. Guangpu Xia， Zheng 
Tang， Yong Li and Jiahai Wang : Neurocomputing 
(accepted) 
24. A Hopfie1d Network Learning Method for Bip征討te
Subgraph Prob1em Rong-Long Wang. Zheng Tang and 
Qi-Ping Cao : IEEE Transactions. Neura1 Networks， 
Vol. 1 5， No. 6 :  1458・1465 ， Nov. (2004) 
25. 3D flash 1ag illusion. M. Ishii， H. Seekkuarachchi， 
H. Tamura， Z. Tang : Vision Research 44 : 1981 ・ 1984
(2004) 
26. STDP を考慮 した神経回路モデ、ノレに よ る情報表現
方法. 田キ怯樹， 小森雅和， 唐政， 石井雅博 : 電
子情報通信学会論文誌 A， Vol. J87-A， No. 2 :  
3 1 4-3 1 8  (2004) 
27; 局所探索法を用いたフ ァ ジィ コ ン ト ロ ー ラ のチュ
ーニ ング方法. 酎怯樹， 唐政， 石井潤専 : 電子
情報通信学会論文誌 D-II， Vol. J87国D， No. 4 : 
1036-1039 (2004) 
28. 耳I 細胞の機能を考慮 した免疫的ネ ッ ト ワ ー ク と
パタ ー ン認識システムへの応用. 田村宏樹， 唐政，
石井雅博， 電子情報通信学会論文誌 A Vol. J87-A， 
No. 9 :  12 15-1225 (2004) 
29. 局所的最寸イ直か ら の脱出法を考慮 した遺伝的アル
ゴ リ ズム . 田中程樹， 坂田健一郎， 届政， 石井雅
博 : 電気学会論文誌 C， Vol. 124・C， No. 9 :  19 18-1919 
(2004) 
30. An Immune Network with TH Cell Function and Its 
App1i凶1ions to Pattem Reco伊ition. H. T，創nura， S .  
Ukon， Z. Tang， M. Ishii : Sy配ms and Computers 
in Japan (accept吋)
国際会議
1 .  A New Paralle1 Improvement A1gOI油m fonn 
恥匂対murn Cut Prob1em. Guangpu Xia， Zheng Tang， 
Jiahai Wang， Rong1ong Wang， Yong Li， G田ng加
Xia : Lecture Notes in Computer Science， Advances in 
Neura1 Networks-ISNN 2004， Vol. 3 1 73 : 419-424， 
Springer Ber1in ο004) 
2. A Positive1y Se1f-feedback吋 Hopfie1d Neura1 Network 
おr N-Queens Problem . Yong Li ， Zheng Tang ， 
Rong1ong Wang， G回n即u Xia 担d Ji出ai W加g :
Lecture Notes in Computer Science ， Advances in 
Neural Networks-ISNN 2004， Vol. 3 1 73 : 442-447， 
Sp出1ger Berlin (2004) 
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3 . A Method to Improve the Transiently Chaotic Nerual 
Network. Xinshun Xu， Jiahai Wang， Zheng Tang， 
Xiaoming Chen， Y ong Li， G回ngpu Xia， Weixing 
Bi : Lecture Notes in Computer Science， Advances in 
Neural Networks閉ISNN 2004， Vol. 3 173 : 401 -405 ， 
Sp血1ger Berlin (2004) 
4. An Algorithm Based on Hopfield NetWork LearτlÏng for 
Mininmm Vertex Cover Problem. Xiaoming Chen， 
Zheng Tang， Xinshun Xu， Songsong Li， G田ngpu Xia，
Jiahai Wang : Lecture Notes in Computer Science， 
Advances in Neural Networks-ISNN 2004， Vol. 3 1 73 : 
430-435 ， Springer Berlin (2004) 
5. A Fast and Reliable Approach to TSP using Positively 
Self-feedbacked Hopfield Networks. Yong Li， Zheng 
Tang， Ronglong Wang， Guan即u Xia and Xinshun 
Xu : Proc. of the SICE Annual Conference 2004 in 
Sapporo : 999-1004， J叩an， Aug. 4-6 (2004) 
6. An Hopfield Network Learning for Minimum Vertex 
Cover Problem. Xiaoming Chen， Zheng Tang Xinshun 
Xu， Songsong Li， Guangpu Xia， Ziliang Zong， Jiahai 
Wang : Proc. ofthe SICE Annual Conference 2004 in 
Sapporo : 1 1 50・1 1 55 ， Japan， Aug. 4-6ρ004) 
7. An Algorithm for the Mininmm Dominating Set 
Problem Based on a New Energy Function --­
Algori白m for MDSP. Xinshun Xu， Zheng Tang， 
Weidong Sun， Xiaoming Chen， Y ong Li， Guangpu Xia， 
Weixing Bi， Ziliang Zong : Proc. ofthe SICE Annual 
Conference 2004 in Sapporo : 924・926， Japan， Aug. 
4-6 (2004) 
8. Threshold for detection of a continuous change in 
relative depth. Masahiro lshii， 1加 P. Howard : Vision 
Sciences Society 4th Annual Meeting : 108 ， USA(2004) 
その他の論文
1 .  遺伝的アルゴ、 リ ズム を用いた AGV のス ケジュー
リ ン グに関する研究. 竹下和毅， 坂田健一郎， 田
村宏樹， 唐政， 石井雅博 : 電気学会電子 ・ 情報 ・
シ ス テ ム 部 門 第 17 回 情 報 シ ス テ ム 研 究 会
IS-04・38 ο004)
2. 積分発火型神経団路素子モデルの時系列学習 に関
する研究. 武島将文， 田村宏樹， 膚政， 石井雅博 :
電気学会電子 ・ 情報 ・ システム部門 第 17 回情報
システ ム研究会 IS凶04-39 (2004) 
3. 改良型 Pattem Search 法に よ る ニ ューラノレネ ッ ト ワ
ーク の学習. 坂本康徳， 田村宏樹， 唐政， 石井雅
博 : 電気学会電子 ・ 情報 ・ システム部門 第 17 回
情報システム研究会 IS・04-40 (2004) 
4. ニ ュ ーラノレネ ッ ト ワーク にお け る Pattem Search 法
の適用方法について. 坂本康徳， 田中世樹， 唐政，
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2003年�2004年研究業績一覧
石井雅博 : 日 本神経回路学会第 14 回全国大会
Pl・27 : 78 (2004) 
5. 1 入力 l 出力の単仲fーセプ ト ロ ンの時系列学習.
田村宏樹， 武島将文， 唐政， 石井雅博 : 日 本神経
団路学会第 14 回全国大会 Pl・33 : 90 (2004) 
6. Reciprocal dual ∞de を用いた畳込み符号の ト レ リ
ス複雑度の解析. 田 島正登， 沖野浩二， 宮腰隆 :
第 27 回情報理論 と その応用 シンポジ ウ ム予稿集 :
9ト94 (2004) 
論文集 A 編， Vo1. 70， No. 691 : 495・503(2002)
超音波後方散乱波の ウ ェ ーブ レ ッ ト 解析に よ
る材料欠陥評価. 西堅持青一， 塩津和章， 宮永浩
二， 新甚博之， 川上智毅， 林義忠 : 日 :材掛戒学
会論文集A 編， ぬ1. 70， No. 700 : 1772・1777 (2004) 
Nanoscale Fabrication in Aqueous KOH Solution by 
Tribo Nanolithogrョphy. N. Kawasegi， J. W. Park， 
N. Mori匂， S. Yarnada， N. 11北ano， T. Oyarna， 
K .  Ashida : 7血 Intemational s戸nposium on 
Advances inAbrasive Technology (ISAAT 2004) : 
501・506 (2004) 
ト ラ イ ボナ ノ リ ソ グ ラ フ ィ ー と 化学エ ッ チ ン
グを併用 した単結晶 シ リ コ ンのマイ ク ロ フ ア
プ リ ケーシ ョ ンー微細構造の高精細化に 関す
る検討 . 川堰宣隆， 森田昇， 山 田茂， 高野登，
大山嵐f色 芦 田極 : 脚劫日工学会誌， 48 巻， 8 
号 : 456-461 (2004) 
1 l . Si お よ び�Mn を添加 した Cu-Zn 合金の二次元切
削特性. 竹島卓哉， 森田昇， 山 田茂， 高野登，
大山崩佐， 松田健二， 池町隼 : 銅 と 銅合金， 43 
巻 : 280・284 (2004) 
ナ ノ ス ケール機械加工 と 化学エ ッ チ ン グを併
用 した 3 次元中鴎跡目構造形成 (第 1 報， 摩擦力
顕微鏡機構を利用 した 3 次元微細構造の可能
性) . 川堰宣隆， 森田昇， 山 田茂， 高野登， 大
山達雄， 芦 田極 : 日 本機械学会論文集C編， 70 
巻， 696 号 : 2533-2540 (2004) 
ナ ノ ス ケール機械加工 と 化学エ ッ チ ン グ を併
用 した 3 次元極微田構造形成 (第 2 報， 集束イ
オ ン ビーム 照射を利用 した 3 次元微細構造形
成の可能性) . J 1 1堰宣隆， 柴田浩一， 森田昇，
芦 田極， 谷 口 淳， 宮本岩男 : 日 材幾械学会論文
集C編， 70 巻， 696 号 : 2541 ・2547 包004)
ダイ ヤモ ン ドア レイ 工具を用 いたマイ ク ロ 加
工に関する研究 (第 1 報 : 精密加工用工具 と し
て の性能評価) . 高野登， 森田昇， 林弘樹， 川
堰宣隆， 山 田茂， 大山達雄， 神 田一隆， 高野茂
人， 小幡勤 : 石跡立加工学会誌， 48 巻， 9 号 : 5 10δ14
(2004) 
Tribonanolitho伊phy of silicon in 叫ueous solution 
b出ed on atomic force microscopy， J. W. Park、
N. Kawasegi， N. Morita， D. W. L田 : Applied 
Physics Letters， Vo1. 85 ， No・ 10 : 1766-1768 (2004) 
イ ン ク リ メ ン タ ノレフ ォ ー ミ ン グに よ る マイ ク
ロ 張出 し成形. 第一報 : ピラ ミ ッ ド形状の張
出 し特性 . 平松信也， 森田昇， 山 田茂， 高野
登， 大山嵐 十 蹴劫日工学会誌， 48 巻 1 1 号 :
635-640 (2004) 
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l .  境界要素法に よ る 異方性熱粘弾性応力解析.
隅田武志， 荒井政大， 清水理能 : 境界要素法論
文集， ぬ1. 2 1 ， No. 21 : 59-64 (2004) 
摩擦熱を伴 う 転が り 接触 を受 け る 三次元内部
傾斜き 裂の進展挙動. 内山隆嗣， 清水理能， 五
嶋孝仁， 石原外美 : 日 本機械学会論文集 A 編，
樹尺決定(2004)
Scanning probe microscope observations of fatigue 
process in magnesium alloy AZ3 1 near the fatigue 
limit. Z. Y圃 Nan， S .  Ishihara， T. Goshima and 
R. Nakanishi : Scripta Materialia. Vo1. 50 ， No. 4 :  
429-434 ο004) 
ホ ワ イ ト メ タ ル軸受の二段二重摺動摩耗下の
累積損傷則. 田木村青， 石原外美， 舘ゆか り ， 五
嶋孝仁 : 日 村幾械学会論文集 C 編， 泊1. 70， No. 
693 : 1488・1494 (2004)
AZ3 1 押出マ グネ シ ウ ム合金の大気中にお け る
疲労特性. 南震宇， 石原外美， 五嶋孝仁， 中西
礼子 : 日 本機械学会論文集 A 編， Vo1. 70， No. 
696 : 1 146-1 1 52 (2004) 
白1 the Number of Overload-Induced Delay Cycles 
as a Function of 百首ckness . A .  J. McEvily . S .  
Is凶hara and Y .  Mutoh : International JoUll1al of 
Fatigue. Vo1. 26 ， 12 : 1 3 1 1 ・ 1 3 19 (2004) 
SKH5 1 鋼の超長寿命域の疲労におけ る 内部疲
労き 裂発生 ・ 進展ギ紺蕎に関する破面角軌庁的検討.



































イ 工具の開発 と 応用 (第 1 報) ー シ リ コ ンモー
ル ドに よ る ダイ ヤモ ン ドア レイ 工具の作製 • 
高野登， 森田昇， 林弘樹， 川堰宣隆， 山 田茂，
大山達雄， 神田一隆， 高野茂人， 小幡勤 : 精密
工学会誌， 70 巻 1 1 号 : 1402・1406 (2004) 
1 8. Mechm首cal Approach to Nanomachining of Silicon 
Using Oxide Characteristics Based on Tribo 
Nanolithography (1NL) in KOH Solution. 1. W. 
Park， N. Kaw;出egi， N. Morita， D. W. Le怠 :
ASME Joumal of Manufacωring Scien田 and
Engineering Vol. 126 No. 1 1 : 801 -806 (2004) 
19. ダイ ヤモ ン ドア レイ 工具を用いたマイ ク ロ 加
工に関する研究 (第 2 報 : 1 立方イ ンチサイ ズ
超小型フ ラ イ ス盤の開発) . 高野登， 杉原英之，
岡大輔， 森田昇， 山 田茂， 大山達雄， 芦 田極 :
石酔立加工学会誌， 48 巻， 12 号 : 700・703 (2004) 
20. ナ ノ ス ケール機械加工 と アルカ リ エ ッ チ ン グP
を併用 した単結晶 シ リ コ ン表面のマイ ク ロ フ
ア ブ、 リ ケーシ ョ ン (第 2 報) ーマ ス キ ング作用
の加工条件依存性 と 3 次元微細構造への応用
一 . 川堰宣隆， 摩国新， 森田昇， 山 田茂， 高野
登， 大山達難， 芦田極 : 精密工学会誌， 70 巻，
12 号 : 1 544-1 548 (2004) 
2 1 .  Mg-AJ-Zn 系合金切削チ ッ フOの熱間押出 し性 と
形材表面性状. 佐藤 寿， 曾田哲夫， 高辻則夫，
松木賢司， 室谷和雄 : 軽金属， \ゐ1. 54， No. 1 : 
14- 18  (2004) 
22. AZ3 1 マ グネ シ ウ ム合金切削チ ッ プ。の ECAP
均質閏化成形. 曾 田哲夫， 高辻則夫， 松木賢
司， 鎌士重晴， 小島陽 : 軽金属， 泊1. 54， 
No. 1 1 : 532-537 (2004) 
プロシーディ ング等
1 .  on the sharp bend in 血e S-N curve of the AZ3 1 
extruded magnesium alloy. Z. Nan， S. Ishihara， 
T. Goshima and R. Nakanishi : Proceedings of the 
1 5血 European Conference ofFracture (CD-ROM)， 
1 1 - 13  ， ESIS ， Stockholm ， Sweden ， August 
(2004) 
2. 百le Eifect of the R Ratio on the Number of Delay 
Cycl田 Following an Overload. S. lshihara， A. J 
McEvily ， A .  S北町ai ， T .  Goshima and S .  
Nishino : Proceedings of lntemational Conference on 
Fatigue Dmnage of Structural Materials V 
(CD岨ROM) ， 20・23 ， Hyannis ， MA ， USA ， Sep . 
(2004) 
3. Subsurface Crack lnitiation and Propagation 
Mechanism of High・S加ngth SteeJ in 九七ry High 
Cycle Fatigue Regime. K. Shioz.awa， S .  Nishino， 
2003年�2004年研究業績一覧
Y. Morii : Proc. ofthe 官官d 1nt. Conf. on 泊ry
High Cycle Fatigue， Shiga : 85・92 (2004) 
4. Eifect of Tempering Tempemture on Super-Long 
Fatigue Behavior of Low Alloy Steel， SNCM439. 
K. Shioz.awa， S .  Nishino ， N. Shibata， Y .  
Maruymna : Proc. of世le 百ùrd lnt. Conf. on Very 
High Cycle Fati伊e， S凶ga : 609-616  (2004) 
5. Thr閃 D加ensionaJ Nano Fabrication of Single 
CrystaJ Silicon by Foc国吋 10n Bemn and 
Subsequent Wet Chemical Etching. N. Kawasegi， 
N. Mori匂， S. Ymnada， N. Takano， T. Oymna， 
K. Ashida， 1. 匂niguchi， I. 恥但ymnoto : Proceeding戸
of the Seventh lntemational Conference on Progress 
ofMachining Technology : 330-335 (2004) 
国際会議
1 .  Development of U凶fied Database Cons加ction
System for Di能rent Kinds of Materials ・ An
Attempt 泊 仕le New Materials Cen総r， Japan. T. 
SAKAI ， K. HALADA ， H. YOSHIZU， Y.  
MONMA， T.  SHUTO， A. UENO， K. ISONISHI， 
A. SAKAIDA， I. NISHIKAWA， S. N1SHINO， 
T . 別OUE ， J .  KlKUCHI ， 19th Intemational 
CODATA Conference THE 削FORMATION
SOCIETY : NEW HO悶ZONS FOR SCIENCE， 
Berlin， Germany : CD-ROM (2004) 
2. Development of Dimnond Array Tool using SiJicon 
Mold and AppJications. N. Takano， N. Morita， 
S. Ymnada， T. Oyama， K. Kanda， S. Talωno， 
T. Obata : Proceedings ofthe 4th e田pen lntemational 
Conたrence : 125-126 (2004) 
3. Nanoscale Fabrication in Aqueous KOH SoJution by 
Atomic Force Micros∞pe. J. W. Park， N. Kawasegi， 
N. Morita， D. W. Lee， S. Ymnada， N. Takano， 
T .  Oymna : Proceedings of the 4血 euspen
lntemationaJ Conference : 1 57・1 58 (2004) 
その他の論文
1 .  摩擦熱を伴 う 転が り 接触下の疲労損傷生成過
程 と 寿命評価. 丹羽誠 五嶋孝仁， 石原外美，
清水理能 : 北陸信越支部第 41 期総会 ・ 講演会
講演論文集， No. 047・1 ， : 3・4(2004)
2. 摩擦熱を伴 う 転が り 接触 を受 け る 三次元内部
傾斜き裂の進展挙動. 内 山隆嗣， 清水理能， 五
嶋孝仁， 石原外美 : M&M2004 材料力学カ ンフ
ア レ ンス講演論文集， No. 04国6 : 675-676(2004) 
3. AZ31 マ グ、ネ シ ウ ム合金の疲労特性に及ぼ村故
視組織の影響. 南震宇， 石原外美， 玉嶋孝仁，
山本真弘 : 日 本機械学会北陸信越支部第 41 期
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総会 ・ 講演論文集， 5・6 (2004)
4. FC250 と SKS3 の摺動磨耗特性 (一方向及。注
復運動下での磨耗特性の比較) . 舘ゆか り ， 石
原外美， 五嶋孝仁， 宮崎陽平 : 日 本機械学会北
陸信越支部第 41 期総会 ・ 講演論文集， 135・136
(2004) 
5. アル ミ ニ ウ ム合金 2024-T3 の ミ ク ロ ンオーダの
疲労 き 裂発生 と 進展挙動 に及ぼす微視組織の
影響. 坂晋二， 石原外美， 五嶋孝仁 : 日 村議械
学会北陸信越支部第 41 期総会 ・ 講演論文集，
1 5 1 ・ 152 ο004)
6. 生体骨の超音波 に よ る密度及。守更度測定. 太田
美紀， 石原外美， 柴田博司， 五嶋孝仁， 了柏林，
高沢武志 : 日 本機械学会北陸信越支部第 41 期
総会 ・ 講演論文集， 1 57・1 58 (2004) 
7. AZ3 1 マ グ、ネ シ ウ ム合金の疲労過程における疲
労き 裂発生{樹毒. 南震宇， 石原外美， 五嶋孝仁 :
日 本 機 械 学 会 材 料 力 学 カ ン フ ァ レ ン ス
(M&M2004) 講演論文集， 19-20 ο004) 
8. 腐食疲労低応力域の疲労寿命 を決定す る 腐食
ヒ。 ッ ト の発生 と 成長特性. 坂晋二， 石原外美，
玉嶋孝仁 : 日 本機械学会材料力学カ ンフ ァ レ ン
ス (M&叩004) 講演論文集， 149・ 150 (2004) 
9. FC250 の摺動摩耗特性. 舘ゆか り ， 石原外美，
五嶋孝仁 : 日 本機械学会材料力学カ ンフ ァ レ ン
ス (M&M2004) 講演論文集， 29-30 (2004) 
10. 単一大荷重負荷後 にお け る 遅れ操返 し数に及
ぼす試験片厚 さ の影響. 石坂祐輔， 石原外美，
五嶋孝仁 : 日 本機械学会材料力学カ ンフ ァ レ ン
ス (M&印刷) 講演論文集， 9-1 0  (2004) 
1 1 . 超硬合金の繰返 し熱種津下の き 裂進展特性(機
械的繰返 し 荷重 と の比較). 石原外美， 柴田博司，
五嶋孝仁 : 2004 年度 目 利樹戒学会年次大会講演
論文集， 7 1 -72 ο004) 
12. 熱衝撃下の熱応力 に及ぼす材料微視組織の影
響. 柴田博司 石原外美， 五嶋孝仁 : 2004 年度
日 村幾械学会年次大会講演論文集， 73-74 (2004) 
13 .  SCM435 鋼の疲労挙動に及ぼすフ。ラ ズ、マ光輝窒
化処理の影響. 塩津和章， 柴田聡英， 西野精一 :
日 本機械学会北陸信越支部第 41 期総会 ・ 講演
会講演論文集， 7-8(2004). 
14. ア ドバンス ト ・ ゾル ・ ゲノレ法に よ り 作製 したジ
ノレ コ ニ ア薄膜のヤ ン グ率及び微小硬 さ 評価.
坂国洋， 西野精一， 塩津和章 : 日 本機械学会北
陸信越支部第 41 期総会 ・ 講演会講演論文集 :
1 5- 1 6(2004) 
1 5. 超音波後方散乱波の ウ ェ ーブ レ ッ ト 解析に よ
る ク リ ープキャ ピテ ィ 検出に関する研究. 永井
悠介， 西野精一， 塩津和章 : 日 本機械学会北陸
信越支部第 41 期総会 ・ 講演会講演論文集 :
17- 1 8(2004). 
16. S K D 6 1 鋼の内部疲労き 裂発生機構. 塩j軒口
章， 岡本和也， 西野精一， 光谷浩広太郎 : 日 本
材料学会第 53 期 学術講演会講演論文集 :
272-273(2004) 
17. 超音波後方散乱波の ウ ェーブ レ ッ ト 解析に よ
る ク リ ープキ ャ ビテ ィ 評価. 西野精一， 塩津和
章， 永井悠介， 新甚博之， 林義忠， M&M2004 
材 料 力 学 カ ン フ ァ レ ン ス 講 演 論 文 集 :
545・546(2004)
1 8. GaAs 半期林寸料の鏡面研白Ij機構の研究 明 3
報) 切削溝の間隔の違いが (表面お よひ内部)
ク ラ ッ ク 発生に与える影響一 . 田代雄介， 森田
昇， 山 田茂， 高野登， 大山嵐佐 : 2004 年度精密
工学会春季大会学術講演会 : 145-146 (2004) 
19. 粉末寒天 を配合 した乾式切断砥石の開発. 陶
永文， 森田昇， 永井長三， 森幹， 野呂 良久， 岸
本幸宏 : 2004 年度精密工学会春季大会学術講演
会 : 163-1 64 (2004) 
20. アル ミ ニ ウ ム合金の高速切削に関する研究 (第
2 報) 一高速時の切削現象の特異性 . 柴田寿
仁， 森田昇， 山 田茂， 高野登， 大山道謙， 中尾
政之， 安岡学， 石金清英 : 2∞4 年度精密工学会
春季大会学術講演会 : 535開536 (2004) 
2 1 .  2 次元切削挙動の可視化に よ る 切削現象の解
明 一切削 シ ミ ュ レー シ ョ ン を 用 いた高速切削
現象の解明 . 竹島卓哉， 森田昇， 山 田茂， 高
野登， 大山道誌色 柴田寿仁 : 2004 年度精密工学
会春季大会学術講演会 : 537-538 (2004) 
22. 金属ガ ラ ス材の切自Ij加工に関す る研究 (第 2
報) 一高速度切削に よ る仕上げ面の高品位化 . 
劉慶， 柴田寿仁， 森田昇， 山 田茂， 高野登， 大
山達雄， 大船仁 : 2004 年度精密工学会春季大会
学術講演会 : 543-544 (2004) 
23. イ ン ク リ メ ン タ ノレフ ォ ー ミ ン グに よ る マイ ク
ロ 張出 し成形 (第一報) ピラ ミ ッ ド形状の成
形特性一. 平松信也， 森田昇， 山 田茂， 高野登，
大山激住 : 2004 年度精密工学会春季大会学術講
演会 : 793-794 (2004) 
24. 低温可塑化卓上型射出成形機の開発 (第 2 報) • 
平野晋太郎， 芦 田極， 森田昇 : 2004 年度精密工
学会春季大会学術講演会 : 8 1 1 -8 12  (2004) 
25. 摩擦力顕微克 (FFM) 槻曹を利用 した樹般車問加
工に関する研究 ( 第 1 3 報) マス ク 層の加工
条件依存性一 . ) 1 1堰宣隆， 森田昇， 山 田茂， 高
野登， 大山崩邑 芦 田 極 : 2004 年度精密工学
会春季大会学術講演会 : 1 019-1020 包004)
26. 摩擦力顕{髄克 (FFM) 機構を利用 した極微細加
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工に関する研究 (第 1 4 報) 一液中 TNL (Tribo 
Nanolitho伊phy ) 技 術 の 開 発 • p，ぽk
Jeong吊(00， 川堰宣隆， 森田昇， LEE Deug品(00，
山 田茂， 高野登， 大山嵐佐， 芦 田極 : 2004 年度
精密 工学会春季大会学術講演会 : 2012-1022 
包004)
27. 1 立方イ ンチサイ ズ超4型フ ラ イ ス盤の開発.
杉原英之， 高野登， 森田昇， 山 田茂， 大山嵐邑
芦 田極 : 2004 年度精密工学会春季大会学術講演
会 : 1085-1086 (2004) 
28. シ リ コ ンモール ド を用 い た ダイ ヤモ ン ドア レ
イ 工具の開発 と 応用 (第 2 報) 各手動日工にお
け る 工具性能評価一 . 林弘樹， 高野登， 森田昇，
山 田茂， 大山嵐佐， 小幡勤， 神田一隆， 高野茂
人， 平井聖児 : 2004 年度精密工学会春季大会学
術講演会 : 1091- 1092 (2004) 
29. マイ ク ロ フ ァ ク ト リ ー に 関す る 研究開発の現
状一 「加工機械」 と 「機械加工J のマイ ク ロ化
技術一 . 森田昇 : MEMS ・ マイ ク ロ フ ァ ク ト リ
ーの実用化に関する調査研究 ( ) . (社) 日 本
機械工業連合会 : 5・10 (2004) 
30. マイ ク ロ フ ァ ク ト リ ー に 関す る 研究開発の現
状 ナノ テ ク 支援のための 3 次元ナ ノ 加工計測
システムの開発 と 応用 一 . 森田昇 : 恥1EMS ・ マ
イ ク ロ フ ァ ク ト リ ーの実用化に関する 調査研
究 ( ) .  (社) 日 科書械工業連合会 : 1 1 ・ 16 (2004) 
3 1 . 創造性豊かな技術者の育成を 目 指す工学教育
ブロロ グラ ムの開発. 丸山武男， 石井望， 田遷裕
治， 西村伸也 佐藤孝， 田村武夫， 合田正毅，
石田正弘， 茂地徹， 松田浩， 長谷川淳， 升方勝
巳， 森田昇 : 電気学会 FIE-04- 8 : 39-44 (2004) 
32. IT 産業を支援す る た め の石酔立加工の高機能シ
ス テ ム化検討分科会 ー プロ レス 成型法に よ る 粉
末寒天配合乾式胡断砥石の開発一 . 森田昇 : 砥
京立加工学会 HEAT 研究会平成 1 5 年度活動報告
書 : 42-53 (2004) 
33. 自 己潤滑 ・ 冷去機能を もっ乾式切断砥石の開発.
南部直樹， 森田昇， 永井長三， 静宇， 野呂良久，
岸本幸宏， 陶永丈， 吉田喜太郎 : 2004 年度石時立
加工学会学術講演会 : 141・146 (2004) 
34. アル ミ ニ ウ ム合金の高速切削に関する研究 (第
3 報 : ミ ス ト 状給油の効果) . 南部直樹， 柴 田
寿仁， 森田昇， 山 田茂， 高野登， 大山達雄， 安
岡学， 石金清英， : 2004 年度五跡劫日工学会学術
講演会 : 223聞226 (2004) 
35. 2 次元切削の可視化に よ る切削現象の研究. 竹
島卓哉， 森田昇， 山 田茂， 高野登， 大山達雄 :
2004 年度砥粒加工学会学術講演会 : 26ト264
(2004) 
2003年�2004年研究業績一覧
36. 集束イ オン ビーム 照射 と 化学エ ッ チ ン グ、を併
用 した極尊敬元田力日工ーマス キ ン グ作用の FIB 照射
条件依存性一 . 川堰宣隆， 森田昇， 山 田茂， 高
野登， 大山嵐t 芦 田極， 谷 口 淳， 宮本岩男 :
2004 年度砥粒加工学会学術講演会 : 309-3 10 
(2004) 
37. ト ラ イ ボナ ノ リ ソ グラ フ ィ ー (百世L) と 化学エ
ッ チ ン グを併用 し た極微細構造形成 マ ス キ
ング作用 の メ カ ニズム ー . 川堰宣隆， Park Jeong 
Woo， 森田昇， 山 田茂， 高野登， 大山道謙， 芦
田 極 : 2004 年度砥粒加 工学会学術講演会 :
3 1 5-3 16  (2004) 
38. イ ン ク リ メ ン タ ル フ ォ ー ミ ン グに よ る マイ ク
ロ 張出 し成形一第 1 報 : ピラ ミ ッ ド形状の張出
し特性一 . 平松信也， 森田昇， 山 田茂， 高野登，
大山嵐佐 : 2004 年度倒的日工学会学術講演会 :
323開328 (2004) 
39. ナ ノ フ ライ ス盤の開発 と 応用. 岡大輔， 杉原英
之， 高野登， 森田昇， 山 田茂， 大山嵐$， 芦 田
極 ， : 2004 年度砥粒加 工学会 学術講演会 :
33 1 ・334 (2004) 
40. ダイ ヤモ ン ドア レイ 工具を用 いたマイ ク ロ 加
工に関する研究 (第 1 報 : 精密加工用工具 と し
て の性能評価) . 高野登， 森田昇， 林弘樹， 川
堰宣隆， 山 田茂， 大山嵐佐， 神田一隆， 高野茂
人， 小幡勤 : 2004 年度石氏私立加工学会学術講演
会 : 335・338 (2004) 
4 1 .  アル ミ ニ ウ ム合金の高速切削に関する研究 (第
2 報 : 工具材種が被削性に及ぼす影響) . 竹島卓
哉， 柴田寿仁， 森田昇， 山 田茂， 高野主主， 大山
最民 安岡学， 石金清英 : 2004 年度時位加工学
会学術講演会 : 403-406 (2004) 
42. GaAs 半導体材料の研削加工の メ カニズム に関
する研究 (第 1 報 : 庄子先端半径の違いが表面
お よ び内部 ク ラ ッ ク 発生に及ぼす影響) . 田代
雄介， 森田昇， 山 田茂， 高野登， 大山道謙 : 2004
年度石時立加工学会学+慌茸演会 : 45 1 -452 (2004) 
43 . ナ ノ ス ケーノレ機械加工 と 化学エ ッ チ ン グ?を併
用 した極微車問茸造の形成法. 森田昇 : 機械の研
究 56 巻 9 号 : 913-920 (2004) 
44. 球状単結晶 シ リ コ ンの異方性エ ッ チ ン グにお
け る 形状シ ミ ュ レーシ ョ ン. 岩瀬比宇麻， 平井
聖児， 森田昇， 芦 田極， 伊藤周三 : 2004 年度精
密工学会秋季大会学b甘講演会 : 53 ト532 (2004) 
45. ト ラ イ ボナ ノ リ ソ グラ フ ィ (T N L ) と 化学エ
ッ チ ングを併用 した極微細十高差形成 (第 1 報)
ー マス キ ン グ作用 の メ カ ニズム ー . ) 1 1堰宣隆，
森田昇， 山 田茂， 高野登， 大山達雄， 芦田極 :
2004 年度精密 工学会秋季大会学術講演会 :
27 �  
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533・534 (2004) 
46. ナ ノ 加工 ・ 計測システ ムの開発 と その応用 (第
3 報) ー システ ム を用いた加工実験一. 稲垣清
紀， 森田昇， 山 田茂， 高野登， 大山道誌佐， J l '堰
宣隆， 芦 田極， 斉藤潤二 : 2004 年度精密工学会
秋季大会学術講演会 : 535-536 (2004) 
47. 集束イ オ ン ピーム照射 と 化学エ ッ チ ン グを併
用 した才函射、田構造形成 (第 1 報) ーエ ッ チ ング
加速作用 の FIB 照射条件依存性 と 3 次元微細構
造への応用 一 . J l '堰宣隆， 森田昇， 山 田茂， 高
野登， 大山道難， 芦 田極， 谷 口 淳， 宮本岩男，
百田佐多生 : 2004 年度精密工学会秋季大会学術
講演会 : 749白750 (2004) 
48. ト ラ イ ボナ ノ リ ソ グ ラ フ ィ ー と 化学エ ッ チ ン
グ を併用 した単結晶 シ リ コ ンのマイ ク ロ フ ァ
ブ リ ケーシ ョ ン. 森田昇 : 精密工学会誌 70 巻
10 号 : 1236・1239 (2004) 
49. 究極の加工機 と 微細工具技術 (刷TOF2004 に
期待する も の) . 森田昇 : 機械技討輔時曽刊号 :
143 (2004) 
50. Nanoscale Fabrication in Aqueous Solution using 
Tribo-Nanolithography. J. W. Park， D. W. Lee， 
N .  Kawasegi ， N .  Morita : Korean Society of 
Precision Enginee巾g ， 2004 Fall Conference ， 
Korea : 1 3 1 5- 13 1 8  (2004) 
5 1 .  ビ、ス マ ス添加銅合金の ド リ ル加工. 村井昭二，
森田昇， 山 田茂， 高野登， 大山道謙， 柴 田寿仁，
東哲也 : 伸銅技術研究会第 4 4 回 講演会 :
107-108 (2004) 
52. シ リ コ ンモール ド を 用 い た ダイ ヤモ ン ドア レ
イ 工具の開発 と 応用. 森田昇 : 日 本工作機械工
業会 (工作1樹戒関連のニ ューテ ク ノ ロ ジーポス
タ ー展 工作機械関連の研究概要 一) : 98-99 
(2004) 
53. 3 次元ナ ノ 加工計測システ ムの開発 と 応用 . 森
田昇 : 日 本工作機械工業会 (工作機械関連のニ
ュ ーテ ク ノ ロ ジーポス タ ー展 一 工作機械関連
の研究概要一) : 100- 10  1 (2004) 
54. 自 己潤滑 ・ 冷却機能を持つ乾式切断砥石の開発.
森田昇 : 日 本工作機械工業会 (工作磯械関連の
ニ ュ ーテ ク ノ ロ ジーポス タ ー展 一 工作機械関
連の研究概要一) : 102-103 (2004) 
55. 集束イ オ ン ピーム 照射 と 化学エ ッ チ ン グ を併
用 した極微車耐毒造形成. J l '堰宣隆， 森田昇， 高
野登， 芦 田極， 谷 口 淳， 宮本岩男， 百 田佐多生 :
日 ;材幾械学会第 5 回生産加工 ・ 工作機械部門講
演会 (生産 と 加工に関する学術講演会 2004) : 
1 1 ト1 12 (2004) 
56. 加工用 ダイ ヤモ ン ドA F Mカ ンチ レバーの 開
発. 高野登， J l '堰宣隆， 森田昇， 神田一隆， 高
野茂人， 小幡勤， 柴田隆行， 芦 田極 : 日 刺幾械
学会第 5 回生産加工 ・ 工作機械部門講演会 (生
産 と 加工に関す る 学術講演会 2004) : 1 1 5・1 16
。004)
57. ト ラ イ ボナ ノ リ ソ グラ フ ィ ー (T N L ) と 化学
エ ッ チングを併用 した極�)財団構造形成. J l '堰宣
隆， 森田昇， 山 田茂， 高野登， 大山潜在， 芦 田
極 : 日 村幾械学会第 5 回生産加工 ・ 工作磯械部
門 講演会 (生産 と 加 工 に 関す る 学術講演会
2004) : 1 39-140 (2004) 
58. ポー ト ホールダイ ス を用いた AZ3 1B マ グFネ シ
ウ ム切削チ ッ プ。に よ る板材成形. 高辻則夫， 松
木賢司 曾 田哲夫， 室谷和雄， 八島貴道 : 日 本
塑f生加工学会第 13 回北陸支部講演会若手技術
者 ・ 産学官研究交流会 : 今10 (2004) 
59. AZ91D マ グネ シ ウ ム合金の リ サイ ク ル熱間押
出 しに よ る結晶紅側聞化 と 機械的性質. 松木賢
司 高辻則夫， 曾田哲夫， 室谷和雄， J l '辺祐良，
高木秀一 : 日 本塑'f生加工学会第 13 回北陸支部
講演会若手技術者 ・ 産学官研究交流会 : 1 1-12 
。004)
60. アル ミ ニ ウ ム合金押出 し形材の機械的性質に
及ぼす押出 し条件 と 形材温度変化の影響. 高辻
則夫， 松木賢司， 曾田哲夫， 室谷和雄， オミ村健
太郎， 高オ寸号至 日 本塑↑生加工学会第 13 回
北陸支部講演会若手技術者 ・ 産学官研究交流
会 : 22-23 (2004) 
6 1 . マ グネ シ ウ ム 箔 ボ ロ ン粉末積層 法 に よ る
MgB2 超伝導材料の侍2. 柴田佑輔， 松木賢司
高辻員Ij夫， 曾田哲夫， 室谷和雄， 板倉和寿 : 日
本塑↑蜘工学会第 13 回北陸支部講演会若刊支
体渚 ・ 産学官研究交流会 : 58-59 (2004) 
62. AI-ZlトMg-Cu-Zr 系 P!M 合金押出材の ECA プ レ
ス に よ る室温機械的t性質の改善. 佐藤琢磨， 曾
田哲夫， 松木賢司， 高辻則夫， 室谷和雄 : 日 本
塑十生加工学会第 13 回北陸支部講演会若手技術
者 ・ 産学官研究交流会 : 64開65 (2004) 
63 . AI-Zn-Mg-Cu-Zr 系粉末合金の加工熱処理に よ
る 室温機械的性質の改善. 松木賢司， 高辻員Ij夫，
室谷和雄， 曾 田哲夫， 高田一成， 内山 篤 : 日
本塑J肋口工学会第 13 回北陸支部講演会若手技
術者 ・ 産学官研究交流会 : 66-67 包004)
64. AI-Zn-Mg-Cu-Zr 系粉末合金押出材の室温機械
的性質に及ぼす加工熱処理の影響. 高 田 一成，
曾田哲夫， 松木賢司， 高辻則夫， 田 中昭衛 : 軽
金属学会第 107 回秋期大会 : 19-20 (2004) 
65. ポー ト ホールタγ ス を用いた AZ3 1B マ グネ シ
ウ ム切削チ ッ フ。に よ る板材成形. 高辻則夫， 松
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木賢司， 曾 田哲夫， 室谷和雄， 八島貴道 : 第 55
回塑J↑生加工連合講演会 : 433-434 (2004) 
66. 熱間押出 し加工に よ る 内面螺旋溝付き 管の成
形. 高辻則夫， 東信行， 松木賢司， 曾 田哲夫，
室谷和雄， 長谷川豊 : 第 55 回塑十生加工連合講
演会 : 443幽444 (2004) 
67. 高純度マ グネ シ ウ ム押出材の耐食性お よ び機
械的特性. 井上 誠， 竹川康世， 島 政司， 松
揮 和 夫 ， 曾 田 哲 夫 ， 松 木 賢 司 ， Joumal of 
Ecot巴chnology Research， 九101 . 10 ， No . 4 :  
232・233 (2004) 
特許 圃 賞
1 .  社団法人 日 本材料学会 論文賞. ト ポグラ フ ィ
破面解析 に よ る 高強度鋼の 内部疲労き 裂発
生 ・ 進展機構に関する研究. 材料， ぬ1. 52， 


















江 上 繁 樹
平 揮 良 男
川 口 清 司
早 川 英治郎
瀬 田 剛
小 坂 暁 夫
渡 辺 秀 一
喜多野 一 幸
1 .  レベルア ッ プ ! 線形代数. 早川英治郎 : 森北出
版， 東京 : 173 ページ ο004)
原著論文
1 .  フ ィ ン付伝熱管群におけ る索前動特性 (スノfイ
ラ ルフ ィ ン と セ レーテ ッ ド フ ィ ン におけ る 熱
伝達特性の比較) . J 1 1 口 清司， 奥井健一， 菓子
貴晴 : 日 村幾械;学会論文集 B 編， Vo1. 70， No. 
693 : 1258- 1265 (2004) 
2. 






タ ーボ、 フ ァ ンの低騒音化に関する研究 (羽根前
縁半径が騒音特性に及ぼす影響) . J 1 1 口 清司，
奥井健一 : タ ーボ樹戒， Vo1. 32， No. 6 : 35 1 ・360
(2004) 
フ ィ ン付伝熱管群の圧力損失に及ぼす フ ィ ン
切 り 欠き と フ ィ ン ヒ。 ッ チの影響. J 1 1 口 清司， 奥
井健一， 浅井俊博， 長谷川豊 : タ ーボ機械， ぬ1.
32， No. 9 :  55 1 ・559 (2004) 
沸騰冷却 を用 いた コ ン ピ ュ ー タ チ ッ フ。用冷却
器. J 1 1 口 清司 寺尾公良， 小林和雄 : 日 本冷凍
空調学会論文集， ぬ1. 2 1 ， No. 4 : 309-3 17  (2004) 
創造性を養 う 設計教育の企画 と 実践. J 1 1 日 清司，
石原外美， 谷 口 泰一 : 工学教育 (掲載予定)
燃焼器にお け る 着火時間 の包縮化 と 起動時エ
ミ ッ シ ョ ンの低減. J 1 1 口 清司， 上原目徳， 伊藤
彰 : 自 動車技術会論文集 (掲載予定)
Periodic motion of punctures on disks under pseudo 
Anosov homeomorphisms . Eijirou Hayakawa : 
Math. Japo凶ω， 掲載予定 。004)
百lermal La抗ice Bol四国m Method for Liquid-Gas 
Two-Phase Flows in Two Dimension. T. Seta， 
and K. Kono : JSME Intemational Jounml B， 同1.
47， No. 3 : 572回583 (2004) 
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プロシーディ ング等
1 .  Heat Transfer and Pressure Drop Characteristics of 
Finned Tube Banks in Heat Exchanger for Gas 
Turbine. K. Kaw唱uchi， K. Okui， Y. Hasegawa : 
2004 AS恥1E TURBO EXPO， GT2004・53665 : 
CD-ROM (2004) 
国際会議
1 . 擬ア ノ ソ フ 同相写像に よ る 円盤上のパ ン ク チ ャ
ーの周期運動. 早川英治郎 : 力学系 と エルゴー ド
理論， 京都大学数瑚平析研弼庁， 日 本， 6 月 但.
16(2004)) 
その他の論文
1 .  ス プ レー フ ラ ッ シ ュ蒸発に よ る加圧加熱水の
微粒化条件. 塚本晃， 小坂暁夫， 竹越栄俊 : 日
村幾械学会北陸信越学生会第 33 回学生員卒業
研究発表講演会 : 103・104 (2004) 
2. 樹脂細管を用いた氷蓄鮒習の凝固 ・ 両隣特性に
関する研究. 野田光晴， 高森和血， 竹越栄俊，
平津良男 : 日 材幾械学会北陸信越学生会第 33
回学生員卒業研究発表講演会 : 105-106 (2004) 
3. 凍結 さ せた含水シ リ カ ゲルの融解過程に 関す
る研究. 平津良男， 見崎太， 竹越栄俊 : 第 41
回 日 本伝熱 シ ン ポ ジ ウ ム講演論文集 (3 ) : 
633・634 (2004) 
4. 格子ボノレツ マ ン法に よ る 多孔質体中 の熱流動
角新. 喜多里子一幸， 瀬田岡IJ， 奥西泰之， 竹越栄
俊 : 第 41 回 日 本伝熱シンポジ ウ ム講演論文集
(3) : 721 -722 (2004) 
5. ス プ レー フ ラ ッ シ ュ蒸発 に よ る加圧加熱水の
微粒化. 小坂暁夫， 尾崎拓実， 竹越栄俊， 平津
良男 : 第 41 回 日 本イ云熱シンポジウ ム講演論文
集(3) : 75 1 聞752 (2004) 
6. 非定常細線加熱法に よ る マ グネ シア ・ 硝酸塩混
合物の書羽云導率に関する研究. 喜多野一幸， 羽
入田勝也， 竹越栄俊， 津田 昌俊， 平揮良男， 小
坂暁夫 : 第 25 回 日 本熱物性シンポジ ウ ム講演
論文集 : 204目206 (2004) 
7. Boiling Re副gerant-可pe Panel Cooler 侭e企igerant
Circulation and Cooling Performance). Y. Okamoto， 
M. Suzuk:i， K. Kaw;噌uchi， K. Kishita : Heat 
Transfer Asian Research， ぬ1. 33 ， No. 2 :  94-105 
(2004) 
8. The Heat Tr鉱山島r and Pr，白山e Drop Characteristics 
of Finned Tube Banks in Forced Convection 
(Comparison ofthe Pressure Drop Characteristics of 
Spiral Fins and Serrated Fins) : K. Kawaguchi， K. 
Okui， T. Kashi : Heat Transfer Asian Research， 
ぬ1. 33 ， No. 7 :  43 1 -444 (2004) 
9. 管内流に直交す る 片持ち 円柱の流力弾性振動
(管内首はLの影響) . 中本健， 山本大輔， 庄司
佑， 奥井健一， ) 1 1 日 清司 : 日 本機械学会講演論
文集， No. 047・1 : 73-74 包004)
10. 鉛直管内流中 を上昇する粒子流の特性. 豊本匠，
沙捧， 奥井健一， ) 1 1 日 清司 : 日 本欄戒学会講演
論文集， No. 047-1 : 75-76 (2004) 
1 1 . 熱交換器一体型遠心フ ァ ンにお け る 送風性能
と 繋H云達特性に関する研究. 川 旧 清司， 奥井健
一， ;J洲士太， 新家祐三 : 日 本羽織学会講漏命
文集， No. 047・1 : 243-244 (2004) 
12. フ イ ン付伝熱管群の熱流動特性に及ぼす ブ イ
ン高 さ の影響. ) 1 1 口 清司， 奥井健一， 浅井俊博，
菓子貴晴 : 日 本機械学会講演論文集 ， No . 
047・1 : 245・246 (2004) 
13 . ス タ ッ ガー ド配列にお け る 管群の渦発生特性
(速度変動測定に よ る検討) . 田 中雅之， 肖麗，
奥井健一， ) 1 1 口 清司 : 日 本機械学会北陸信越学
生会第 33 回学生員卒業研究発表会講演会論文
集 : 53-54 (2004) 
14. 横風走行時におけ る 車両周 り の流れ と ヨ ーイ
ン グモーメ ン ト の低減. 北山喜雄， 安田晋也，
) 1 1 口 清司， 奥井健一 : 日 材幾械学会北陸信越学
生会第 34 回学生員卒業研究発表会講演会論文
集 : 55・56 (2004) 
15 .  ダ リ ウ ス型風車におけ る性能向上 (翼弦長 と 翼
取付け角 が性能に及ぼす影響) . 兼松大輔， ) 1 1  
口 清司， 奥井健一 : 第 32 回北陸流体工学研究
会 : 講演番号 9 (2004) 
16. 小型軸流 フ ァ ンにおけ る 流入乱れが騒音 に及
ぼす影響. ) 1 1 口 清司 奥井健一， 議毎正宏 : 第
5 1 回 タ ー ボ機械協 会 総 会 講演会 : 1 12・1 17
(2004) 
17. 潜熱回収型熱交換器における熱流動特性 (ス ト
レー ト フ ィ ン にお け る フ ィ ン ピ ッ チ と フ ィ ン
長 さ の影響) : ) 1 1 口 清司， 奥井健一， 下浦貴裕，
大河内陸樹， 長賀部博之， 路川稔英 : 第 41 回
日 本伝熱シ ンポジ ウ ム講演論文集， Vo1 . 2 :  
461 -462 (2004) 
1 8. Tempem加問 Mitigation of the Parked Automobile 
under a Blazing Sun. KHAN M. U. KAWAGUCHI 
K. OKU1 K. : 第 42 回 日 本伝熱シンポジ ウ ム講
演論文集， ぬ1. 2 :  52ト522 (2004) 
19. 創造性を養 う 設計教育の企画 と 実践. ) 1 1 口 清司，
石原外美， 谷 口 泰一 : 平成 16 年度工学 ・ 工業
教育研究講演会講演論文集 : 697-698ο004) 
20. Topology of branched surfaces which admit 
expanding irnmersions (revised version) ， Eij廿ou
n，ο 
Hayakawa : 1切出t (2004)
2 1 . 格子ボルツマン法の病毒造格子への適用瀬田岡IJ.
日 本機械学会 2004 年度年次大会講演資料， ぬ1.















伊 藤 紀 男
岩 城 敏 博
小 泉 邦 雄
小 原 治 樹
佐々 木 基 文
田 代 発 造
笹 木 亮
羽多野 正 俊
高 瀬 博 文
桐 昭 弘
木 下 巧 士
1 .  モア レ. 田代発造 : 光技術総合事典 (オプ ト ロ
ニ ク ス編集部編 : オプ ト ロ ニ ク ス社， 東京， 日
本) : 406-407 (2004) 
原著論文
1 .  Analysis of undulation film dynamics evaluating 
boundary interaction with oscillation fluid . 







ULTRAGARSAS， 丸'01. 50， No. 1 ， 28-32(2004) 
Appliゆility of A伽ctor Control Tec凶qu田 for a 
Particle Conveyed by a Propagating Wave . 
恥但nvydas RAGULSKlS ， Kunio KOI.Zillv宜 : 
Joumal ofVibration and Control， 、'01. 10， No. 7， 
1057-1070 (2004) 
多芯光 フ ァ イ パモ ジ ュ ール 自 動組立の た め の
摩擦係数測定. 笹木亮， 保坂寛， 近藤好正， 山
川博， 板生清， 小泉邦雄 : 精密工学会誌， 70， 
7 : 95 1 田955 (2004) 
移動マ ニ ピ ュ レー タ の未知凹凸路面走行時に
お け る 軌道追従制御性能の改善ー学習 的手法を
用いた路面形状同定 と トルク 補償問. 羽多野正俊，
大住岡IJ， 小原治樹， 見浪護 : 日 本ロ ボ、 ッ ト 学会
誌， Vo1. 22， No. 1 :  93-102印刷
Fundamenta1 study on corrosion of cemented 
carbide during wire EDM . Har時i Obara ， 
Harutoshi Satou， Masatoshi Hほano : J. ofMaterials 
Processing Technology， No. 149 : 370-375ο004) 
抗力規範に よ る移動マニ ピ ュ レ ー タ の転倒安
定性判別 と 安定化運動の実機に よ る検討. 羽多
野正俊， 小原治樹 : 日 本機械学会誌， 掲載決定
自 動車用 V R形奇数気筒機関に関する研究. 伊
藤訴己男， 牧嶋真也， 川 向達也 : 設計工学， 40巻，
4号 : 印刷中 。005)
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8. ミ ラ ーの高精度収差測定のた め の不等間隔な
3 分点、を用いた積分法， 沼 田宗敏， 野村俊， 神
谷和秀， 田代発造 : 精密工学会誌， 70巻， 3号 :
379-385 (2004) 
9. Molecular Dynamics Study on Wave Eq回íion of 
Solid . Toshihiro IWAKl : Thermal Science and 
Engin白血g， ぬ1. 12， No. 2 :  17-24 (2004) 
プロシーディ ング等
1 .  Making wooden recons甘uction models from 血e
Codex written by Leonardo da Vmci. K. Kamiya， 
N. Kamiya， T. Nomura， H. Tashiro : American 
Society for Precision Engineering 2004 Annual 
Meeting， Vo1. 34 : 341 ・344ρ004)
2. Shape measurement by the gIョ出g projection 
technique in a microscope. H. Tashiro， K. Kurioka， 
T. Nomura， K. Kamiya : American Society for 
Precision Engin，白血19 2004 Annual M田:ting， \ゐL
34 : 490-493(2004) 
3 .  Molecular Diffusion through Nano-Channel of Thin 
Film . Toshihiro IWAKl . Hideki SU恥位DA
Pro∞氾dings of the frrst Intemational Symposium on 
Micro & Nano. XVI-3-02 : CD-ROM (2004) 
4. Definition of Pressure in Molecular Dynamics 
System . Tsunenobu TERANlSHl ， Yoshik位U
KATO， Toshihiro IWAKl : Proceedings ofthe 白"5t
Intemational S戸nposium on Micro & Nano . 
XV-3-01 : CD-ROM (2004) 
5 .  Approach ω 百lermal Transport of Transition Metal 
Cluster through DFT Cal印刷on of Energy 
Characteristics. Tatiana ZOLOTOUKHINA， Akira 
YABE : Proceedings of the frrst Intemational 
Symposium on Micro & Nano . XVll-3-0 1 
CD-RO恥4 ρ004)
その他の論文
1 .  多芯光 フ ァ イ バモ ジュ ール 自 動組立への振動
応用 . 笹木亮， 小泉安防t 保坂寛， 近藤好正，
佐々 木基文， 木下功士， 板生清 : 2004 年度精密
工学会春季大会講演論文集 : 1 147・ 1 148 (2004) 
2. 配管外側移動 ロ ボ ッ ト の研究 演田実， 佐々 木
基文， 小泉婚生， 勧ド亮， 木下功土 : 日 本機械
学会北陸信越学生会第 3 3 回学生員卒業研究
発表講演会講演論文集， 175-176 (2004) 
3 . 側 ヒ レ型水中全方向移動 ロ ボ ッ ト . 東野大山，
佐々 木基文， 小泉邦雄， 勧ド亮， 木下功士 : 日
本機械学会北陸信越学生会第 3 3 回学生員卒
業研究発表講演会講演論文集， 177-178 (2004) 
4. 圧電型マイ ク ロ リ ニア フ ィ ーダ. 田京祐， 小泉
撒色 佐々 木基文， 各ド亮， 木下功士 : 日 本機
械学会北陸信越学生会第 3 3 回学生員卒業研
究発表講演会講演論文集， 179-180 包004)
5. 波動型軟体マイ ク ロ リ ニア フ ィ ーダ. 小林正利，
小泉±隊色 佐々 木基文， 笹木亮， 木下功士 : 日
本機械学会北陸信越学生会第 3 3 回学生員卒
業研究発表講演会講漏命文集， 193-194 (2004) 
6. 4 節 リ ン ク 型抱 き 上げ移乗福祉槻邑 橋材口政，
小泉撒$， 佐々 木基丸 岡ミ亮， 木下功士 : 日
本機械学会北陸信越学生会第 3 3 回学生員卒
業研究発表講演会講演論文集， 195-196 (2004) 
7. 全方向移動 ロ ボ、 ッ ト の間欠走行制御. 渡壁透，
小泉安防色 佐々 木基文， 笹木亮， 木下功士 : 日
本機械学会北陸信越学生会第 3 3 回学生員卒
業研究発表講演会講漏命文集， 197-198 (2004) 
8. く ら げ型跳躍泳動軟体微/1'4矧戒. 目 :谷慎太郎，
小泉安防佐， 佐々 木基文， 笹木亮， 木下功土 : 日
本機械学会北陸信越支部第 4 1 期総会 ・ 講演会
論文集， 325・326 (2004) 
9. 振動付加に よ る 光フ ァ イ バーの V 溝位置決めー
多芯光 フ ァ イ バモ ジ ュ ーノレ 自 動組立への振動
応用ヘ 笹木亮 : 月 刊 「光ア ラ イ ア ンスJ ， 1 5 ， 
12， 1 8-22 (2004) 
10. SPH 法に関する基礎的研究 (第 3 報) . 対ナ潤，
小原治樹， 本田真理子， 羽多野正俊 : 日 柄幾械
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Sato， S. lkeno: 8由 Asia-Pacific Conference on Electron 
36 
Microscop払 Kan低awa， Ja問n， 7・I IJuneラ 2004:
801 閉802 ο004)
9. Age hardening characteristics ofMg-Sc binary alloy. Y 
Fukuda， T. Kawaba民 K. Matsuda， S. lkeno: 8th 
Asia田Pacific Conference on Electron Microscopy， 
Kanazawa， Japan， 7-1 1 June， 2004: 799・800 ρ004)
10. Analysis of Cube-phased precipita脳 血 Al・Mg-Si
alloy using EFTEM. Y Ishi仇 K. Matsuda， T. Sato， S. 
lkeno: 8血 Asia-Pacific Conference on Elec仕on
Microscopy， Kanazawa， Japan， 7・I IJune， 2004: 
797-798 ο004) 
1 l .  Effect of Addition of 0.5w紗'ÓCu on 仕le precipi匂íion in 
AI-0.63Mg-0.37Si by DSC and HRTEM techniques. A. 
F. G油er， K. Matsuda， A. M. Ali， 工 Kawaba民 S.lkeno:
8白 Asia-Pacific Conference on Electron Micros∞py， 
Kanazawa， Japan， 7・I IJune， 2004: 773・774 (2004)
12. [Invited] HRTEM Study ofPrecipitates at the early 
S匂ge dぽing aging in AI-Mg-Si聞Cu Alloys. K. Matsuda， 
S. Taniguchi， 工 Sato， S. lkeno: 8白 Asia-Pacific
Conference on Electron 恥但cros∞py， Kanazawa， Japan， 
7-1 IJune， 2004: 771 -772 (2004) 
13 .  Appli回tion of SLEEM for Mo中hology of a-phase in 
Cu-Zn-Si alloy. K. M拙uda， K. Kajikawa， Y 
Nakamura， L. Frank， I. Mullerova， S. 1ω， M.Aka岱Uラ Y
Ue加1Î， S. lkeno: 8th Asia-Pacific Conference on 
Electron Microscopy， Kanazawa， Japan， 下IIJune，
2004: 823-824 ρ004) 
14. Scanning Low Energy Electron Microscope 
applications for microstructuI右 of A1203/Al・Mg-Si
alloy ma甘ix ∞mposite material. K. Matsuda， T. 
Matsukiラ L. Frank， I. Mullerova， S. 1臥 M.Akatsu， Y 
Ue伽i， S. lkeno: 8th Asia-Pacific Conference on 
Electron Microscopェ Kan位awa， Japan， 7・l 1June，
2004: 779圃780 (2004) 
その他の論文
1 .  ア メ リ カ で体験 した こ と 感 じた こ と -草の根
外交官 と して過 ご した 10 ヶ 月 間一. 古井光明 :
ま て り あ， 43 巻， 10 号 : 860 (2004) 
2. ナ ノ 析出物の構湖特庁. 松田健二 池野進: 金属
系材料研究開発セ ン タ ー 『実用金属材料分野ナノ
メ タ ル技術開発成果報告書(平成 1 5 年度)j] : 
1 88-192 (2004) 
3. 6000 系アル ミ ニ ウ ム合金におけ る PFZ 形成の抑
制に関する研究. 松田健二 池里子進: 金属系材料
研究開発セ ンタ ー 『実用金属材半杉士野ナノ メ タル
技術開発成果報告書(平成 1 5 年度)j] : 299-304 
(2004) 
4. Si， Mg あ る いはNi を添却 した 60/40 黄銅におけ る
2003年�2004年研究業績一覧






























1 .  特願 2004-104490 低回尭付け硬知性および成形
性に優れるアノレミニウム合金材， 松 田健二， 池里お隼，
檎室義幸， 小山克己， 平成 16 年 3 月 3 1 日
特願 2004-1591 16ラ 百02/Al '_;留隻合材抑コ製造方法.
池里子進， 松田健二 平成 16 年 5 月 28 日
特願 2004-1 85603， 延性に優れたアルミニウム合金
製音附. 吉田朋末 松田健二 池里子進ラ 平成 16 年5
月 29 日
特願 P1607-162， MgB2 粒子-Al 複合材料. 池里子進，
松 田健二 西村克彦， 森克徳， 費地戸道雄， 成 田
政義， 平成 16 年 7 月 26 日
軽金属躍進賞， 社団法人軽金属学会. 松 田健二




5 .  
著
書
1 .  ll . 機器分析 と 応用 ， 1 . 分離， 1 .3 遠心分離， 抽
出， 超臨界抽出， 沈殿， 1 .4 分析のた めの試料の
前処理， 宮部寛志 : 機器分析化学 (津田孝雄， 虞
川健編著 : 朝倉書庄， 東京) ， 60 幽 67 (2004) 
プ ラ ン ト 運転にお け る 思考状態の推定. 黒岡武
俊 : ヒ ュ ーマ ンエ ラ ー防止の ヒ ューマ ンフ ァ ク タ




1 .  噴流層型パイ ンダ レス湖立法に よ る湖主晶程の観
察 と 頼粒の強度. 羽多野重信， 大沢 悟， 山崎量
平， 森 滋勝 : 粉体工学会誌， 41 巻， 2 号 :
92凶98(2004)
高圧湿式ジェ ッ ト ミ ルを用いたサブ ミ ク ロ ン o/w
エマルシ ョ ン生成に及ぼす分散相粘度お よび体積
分率の影響. 田 中邦明， 鮒県j 希， 熊沢英博 : 化
学工学論文集， 30， 1 86-192 ο004) 
Production ofL品ctic acid from a mixture of可lose 釦d
glucose by ∞-cultivation of lactic acid bacteria， 
M.Tar討guchi， T.Tokunaga， K.Horiuchi， K.Hoshino， 
K.S北ai， and T.Tanaka : Appl 恥1icrobiol Biotechnol.， 
九ゐ1 66， No.2 : 160-165 (2004) 
吸着量依存型拒撤係数を有する 平板材料八の吸着
速度の推定. 今駒博信， 吉田正道， 宮原稔3 大村
直人 : 化学工学論文集 30 : 243-245(2004) 
湿式球形崩立にお け る架橋液体の接触角 の検討，




5 .  
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356-359 (2004) 
6. 高圧湿式ジェ ッ ト ミ ルを用いたナノ 粒子の水中へ
の分散. 田 中邦明， 熊沢英博 : 化学工学論文集，
30， 325-33 1  (2004) 
7. 表面物質移動抵抗を もっ多孔平板の r昭llar regime 
と 乾燥特性関数. 今駒博信， 吉田正道， 宮原稔，
大村直人 : 化学工学論文集 30 : 368-371ο004) 
8. Comparison of 也e Characteristics of Adsorption 
Equilibrium and Su由ce Diffusion in Liquid司Solid and 
Gas-Solid Adsorption on C 1 8開Silica Gels. K. Miy油e， G
Guiochon: J. Phys. Chem. B 108: 2987 ・ 2997 (2004) 
9. Computβr Aids ゐr Knowledge Management in Plant 
句erations. 印ョp加pan， A. Kuro泊ki， 工 Kurooka， Y 
Yamashi凪 H. Nishi阻止 Ind. Eng. Chem. Res. ， 43(14): 
373 1 -3740(2004) 
10. Characterization of Monolithic Columns for HPLC. K. 
Miyabe， G Guiochon: J. Sep. Sci. 27: 853 - 873 (2004) 
1 1 . Preparation of a New Type ofFiber Adsorbent Attached 
with Silica Microparticles. 工 Tsuda， M. Hisanaga， 工
Inag法i， S. 岡崎awa， K. Miyabe: Anal. Sci. 20: 106 1 ・
1064 (2004) 
12. Gas Permeabilities of NH3-Plasma-Treated 
Polyethersulfone Membranes. lwa， T.， H. Kumazawa 
and S.-Y Baβ: J. App1. Polym. Sci， 94， 758・762 (2004) 
13 .  Preparation of Anthracene Fine Particles by Rapid 
Expansion of a Supercritical Solution Process utilizing 
Supercritical C02. Kw誌ヲ H.， J. 
H.Kuma但zawaι: Korean J. Chem. Eng.， 2 1 ，  1 245・1249
(2004) 
14. Sorption and Permeation Characteristics of C02 in 
Polystyrene Membrane Treated with NH3， Yang， Y-S.， 
H. Kwalら H. Kumazawa and S.-Y Baβ: Korean Chem. 
Eng. Res.， 42，684-689 (2004) 
15 .  Advanced Ammonia Oxidation by Adding Metabolic 
Mediator， H.Yam低水i， K.Hoshino， K.Hasegawa， K.聞Q.
Xu， Y Ebie， N.lwami， and YInamori， Japan回e J. 'VI.匂ter
Treat. Biology， Vo1. 4 1 ，  No. 1 ，  inpress 
16. 凶uen印 of BOD 村田町 of Domestic Wastewater 
Treatment and Microbial Community， H.Yamazaki， 
K.Hoshino， K.Hasegawa， R. S田uki， Y Ebie， N.Iwami， 
and YInamori， Japanese J. Water Treat. Biologyラ 、'01. 41 ，  
No. l ，  inpress 
17. 多種の生理信号を用いた思考状態の推定. 黒岡武
俊， 安東雅人， 星一平， 山下裕ラ 西谷紘一 : ヒ ュ ー
マ ンフ ァ ク タ ーズ， 泊1.9， No.2 (掲載決定)
1 8. Au伊1印刷ion of Photocatal戸ic Activity of 百02 官11n
Films Prepared by a Sol-Gel Techniqueラ KitamUI孔 工
and H. Kumazawa: Chem. Eng. Commun. in press 
19. Continuous Production of Dissolved Oxygen Free 
Water Using Ramond Supermixer，Seekkuarachchi， I.N門
主 Yamamoto and H. Kumaza\叩: Chem. Eng. 
Commun. to be accepted 
20. Absorption ofC02 into Aqueous Solutions ofS加ically
Hindered MethylAminoe仕1illlol Using a Hydrophobic 
Microporous Hollow Fiber Contained Contacto巳
Shima仇 K.， I.N. S田kkuarachchi and H. Kumazawa: 
Chem. Eng. Commun. to be accepted 
プロシーディ ンゲ等
1 .  Contact Angle Hys附由 of Polymer Solid -Water一
Liquid System， H. 11北ase， S. Tsuritani and 工 K路凶，
官le 10血 APCChE Congress， lP-07-052， October， 
2004ラ Ki匂kyushuラ Japan
2. Double-Di血lsive Convection in a Two同Layered Liquid 
Sysもem by La旬:ral Heating and Cooling. T. Y<訓ane M.
Yoshida H. Mかash出: 1侃1 Congress of Asian Pacific 
Confederation of Chemical Engin田rs， K耐中出u:
#31-06(2004) 
3 .  Sub-micrometer size Oil-in-Water Emulsion Formation 
Using a Higl1 Pressure Wet-type Jet Mil1. Tanaka， K.， 
I.N. Seeld叩arachci and H. Kumazawa: 針。閃edings of 
白e lO出 Asian Pacific Confederation of Chem. Eng.， 
lP司09-17， Kita片山hu， Japanラ October ο004) 
4. Kinetics for Degradation and Depolymerization of 
Plastics in Supercritical Fluids. Kwak， H.， H.-Y Shin， 
S.-Y Bae， G-c. Hwang and H. Kumazawa: 
Proceedings of the 10血 Asian Pacific Confederation of 
Chem. Eng.， 3P-03-022， Kiぬ防団hu， J叩an， October 
(2004) 
5. Emulsification of Water-Kerosene Systems with 
Ramond Supermixer， 
工 Yamamoto and H. Kumazawa:Proceedings of the 
10th Congress of Asia Pasific Confederation of 
Chemical Engineer主19 (官le 1 0th APCChE Congress)， 
Kitakyushu-Japanう lP-09・018 (2004) 
6. Biode伊dation of Oil in Wastewater by Adding 
Fat-Degradating 百ast and vi回凶ns， T.Amano， 
H.Yam氾aki， S.Morohashi， and K.Hoshino: 10白
百le Asian Pacific Confederation of Chemical 
En副n巴怠ring， lP-01 -043 (2004) 
7. Molecular Biolo封印1 Analysis of AOB in Wastewater 
Trl回加lent Process with Flocculant: H.Yamazaki， 
K.Hoshino， K. Hasegawa， N.， Iwami， and Y Inamori: 
10th 百le Asian Pacific Confederation of Chemical 
Enginee血19， 2J.・09 ο004)
8. Photoω凶戸ic Degradation of Volatile Organic 
Compounds on Ti匂nium Dioxide Particles in a 
Solid-Liquid Fluidized Bed. K戸lda， M. Y Kenmura 
qu 
and H. Kumazaw11， Proc閃dings of 也巴 Ninth Asian 
Conference on Fluidized-Bed and 百rree-Phase
R回cto民 pp.379・384， Taipei， Taiwan， November 
(2004) 
国際会議
1. Moment Analysis of Mass Transfer Kinetics in 
C18・Silica Mono目白ic Columns. K. JIV但yabe， A. 
Cav，但zini， F. Gritti， M. Kele， G Guiochon: 28血
International Symposium and E油ibit on High 
Pe巾rmance Liquid Phase Separ説ons and Related 
T民如向u目 。fPLC 2004)ラ Philadelphi11， USA June 
ο004) 
2. Prep制御ion of Dysprosium FerritelPolyacrylarnide 
M噂1etic Composite Microsphere and Its 
Characterization. Kumazaw11， H.， Z.F. Wang and M. 
Zhang: 2004 Intem. Conf on Rare E紅白 Cerarnics and 
Glass民 Yan割10U， C凶111， September (2004) 
3. Improvement of Aquatic Sphere by a Novel En可me，
Waterkeeper. Tan誌11， Y， H. Kumazawa and w.-S. 
Choi: 2004 KIChE and KSIEC Meeting， A田n， Ko悶11，
Ocωber (2004) 
4. Polymerization Remival of Environmental Pollutant in 
Wastewater by UV Irradiation Using Me凶liferous
Porph:戸n Compounds， Taお町a Teradarn Shoichi 
Morohashi， and Kazuhiro Hoshino， 1 1血 A回加
Symposium on Ecotec加ology， Toyarn11， 1却処
December， ο004) 
5. Biodegradation of PCP in Soil by Bioremediation 
method wi曲 、もite-rot Fungus Coriolus versi∞lor， Rie 
Wa匂nabe， Shoichi Morohashiラ and Kazuhiro Hoshino， 
1 1白 Asaan Symposium on Ecot配hnology， Toyarn11， 
Japan， December， (2004) 
6. Biodegradation of Oil in Wastewater by Biostimulation 
Method with Physiologically Active Sub坑加C回，
Tetsuro Amano， Hiroshi Yarnaz北i， Shoichi Morohashi， 
and Kazuhiro Hoshino， 1 1血 A組 S戸nposium on 
Ecotechnology， Toyarn11， Japan， December， (2004) 
その他の論文
1 .  Preparation of Metal Ions-Immobilized Gel 
Quantitative Consideration for Mechanism， 
S.Ru.Ahnled， S.Akakabe， K.Hoshino， S.Morohashi， 1. 
E∞technol. Research， Vo1. 10ラ No.4 : 1 72-173(2004) 
2. Adsorption Equilibrium of Oivalent Heavy-Metal lons 
onto Sodium Polyacrylate Gel， D.Jkeda， S.Ak北油e，
K.Hosl加0， S.Morohasru， 1. Ecotechnol. Research， 
Iゐ1. 10， No.4 : 19ふ197ο004)
3. 回転円錐型容器内帯電粒子群の排出特性. 小倉弘
2003年�2004年研究業績一覧
子， 山本健市， 杉本益規 : 粉体工学会 2004 年度秋
期研究発表会発表論文集 : 99・100 (2004) 
4. 揺動場利用型粒子形状分南牒置の試作 と 分離特性
の検討. 井埠早紀， 山本健市 : 粉体工学会 2004 年
度秋期研究発表会発表論文集 : 1 19-120 (2004) 
特許・ 賞
1 .  排水の処理方法及lj;排水処理装置並びに洗剤， 山
崎宏史， 津 田 武志， 土 田 理， 星野一宏， 特開
2004・141775 (2004) 
2. 微生物に よ る β一 ポ リ リ ン ゴ酸の製造法， 星野 一
友 伊藤 潔， 特開 2004幽254585 (2004) 
3. 汚泥処理方法 と 汚泥処理装置， 星野一宏， 栗岡隆
浩， 岡本 稔， 特瀬 2004-239678 ο004)
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Synthesis Process. R. Prase代 Y. Yoneyama， V. 
百四叩ong， N. Tsubaki: Catalysis Toda;ェ 89: 447-454 
(2004) 
Oxygenates S戸lth田is from トHexene and s戸19as over 
Supported Cobalt Ca凶ysts. X. Qui， N. Tsubaki， K. 
F吋imotoラ Q. Zhu: Fuel Processing Technology， 85: 
1 193・1200 (2004) 
Development of Bimodal Cobalt Catalyst for 
Fischer-Tropsch S戸1thesis. Y. Zhang， M. Shif1吋a， N.
Tsubaki: Catalysis Today， 93 : 55・63 (2004) 
Low-PressUl右 Hydroformylation of 1 ・Hexene over 
Active Carbon Supported Noble Metal Catalysts. Y. 
Zhang， X. Qiuラ K. Nagぉaka， N. Tsubaki: Applied 
Ca飽lysisA， 276: 103-1 1 1  (2004) 
In-situ DRIFT Study of Lρw帽Temperature Methanol 
Syn血esis Mechanism on Cu/ZnO Catalyst 企om
C02聞Con凶ning Syngas using C翻lytically-Active 
Ethanol Promoter. R. Yang， Y. Fu， Y. Zhang， N. 
Tsubaki: 1. Ca匂lysis， 228: 23-35 (2004) 
Study of Low-Temperature Methanol Synthesis 
Mechanism on Cu/ZnO Catalyst from 
C02・Con匂ining Syngas using Ethanol Promoter. R. 
Yang， Y. Fuラ Y. Zhang， N. Tsubaki: Ca匂桝is and 
Catalyst (Shokubai)， 46: 447・449 (2004) 
10. A Kinetic S飢dy on Biomass Fast Ca凶戸ic Pyrolysis. 
P. L v， 1. Chang， 工 Wang， C. Wu， N. Tsubaki: Ene理y
and Fuels， 1 8 :  1 865・1 869 ο004)
百1e Endoperoxidation of 9， 1 O-bis(1 -hydrosylalkyl)­
m白racef1出 and Succ四sive Formation of 9， 1 0-
An社rraquinone under The Grignard reaction 
Conditions. S. Kuroda， M. Oda， H. Syumiya， S.l.M. 
Sh油een， R. Miyatake， 工 Nishikawa， A. Yoneda， T. 
Tan法九 M. Kyogoku: Heterocycles， 62(1) :  1 53・159
(2004) 
Synthesis and Pr，叩G同町 of Tricyclo[ 6.4. 1 .03必]
凶deca-l ，3(6)，7，9， 1 トpen匂ene. S. Kuroda， M. Oda， 
M. Kyogoku， M. Mouri， R. Miya旬ke: Te回hedron
Le仕， 45 : 8 1 19-8 122 ο004) 
Rapid Equilibrium between Trigonal-Bipyramidal and 
Square圃Pyrami由1 Geome仕ies of l -Popanethiolato 
Platinum(Il) Complex with Tris(2・
( diphenylphosphino )ethyl)phosphine. S. Aizawa and 
工 Kobayashi: Chem. Le抗..， 33(4): 384幽385 (2004) 
Stepwise Selective Oxidation of Tris(2-
(diphenylphosphino )ethyl)phosphine on 官1iolato
Palladium(II) Complexes. S. Aizawa， 工 Kawamoto，
K. Saito: Inorg. Chim. Ac凪 357(7): 2 19 1 ・2194 (2004) 
Preparation of Mixed-metal Polynuclear Complexes 
by Stepwise Phosphine-bridging Reaction. S. Aizawa， 
5.  
6 .  
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著書
1 .  ア ミ ノ 酸お よ びペプチ ド錯体. 金森寛， 曾津宣
一 : 第 5 版 実験化学講座 22 巻 金属錯体 ・ ク
ラ ス タ ー ( 日 本化学会編 : 丸善， 東京) : 303-3 10  
(2004) 
生体適合性の発現 と 水の構造. 源、明誠， 北野博
巳 : ナ ノ バイ オエンジニア リ ングマテ リ アル (フ
ロ ンテ ィ ア出版) : 95四103 (2004) 
原著論文
1 .  Asymme回c Reduction of Benzil to (S)-Benzoin Wi出
Whole Cells of Bacillus cereus. 工 Saiωラ R.
Maruyama， S. 臼10， H. Yasukawa， K-I Kodai1孔 M.
Nishizawa， S. Ito， M. Inoue: Applied Biochemistry 
Biotechnology， 1 1 1 :  1 85- 190 (2003) 
A New Low-Tempera初re Methanol Synthesis Process 
企om Low-Grade Syngas. R. Prasert， 工 Yamagami，
Y. Yoneyama， M. Ito， V. 官1ar叩ong， N. Tsub北i:
Studies in Surface Science and Catalysis， 1 47: 409-414 
ο004) 
New Bimodal Pore Catalysts for Fischer-Tropsch 
S戸1thesis. M. Shinoda， Y. Zhang， Y. Yoneyama， K. 
Hasegawa，N. Tsubaki: Fuel 骨ocessing Technology， 
86: 73明85 (2004) 
Development of A New LρW田Tempera制民 Me由加01
2. 
2. 
3 .  
4. 
工 Kawamoto， K. Saito: Chem. Le仕.， 33(10): 
1286・1287 (2004) 
16. Mech制stic Studies on Monodentate-Ligand 
Substitution of Five-Coordinate Trigona1-Bipyramidal 
Platinum(ll) Complexes with Tris[2-
(diphenylphosphino )ethyl]phosphine. S. Aizawa， 工
Kobayashi， 工 Kawamoto: lnorg. Chim. Ac凪 358(7):
23 19同2326 (2005)
17. New Method for the 計'eparation of Dibenzo[bJ] [1 ，4] 
thiazepin回. 工 Fujii， W. Hω， 工 Yoshimura，
Heteoaωm Chemis句'， 15 : 246-250 (2004) 
1 8. Appliωd∞ of Alkoxy-λ，6-su1伽lenitriles as Strong 
Alkylating Reagellお. W. Hao， 工 F吋ii， 工 Dong， Y 
Wねi， 工 Yoshimura， Heteoatom Chemis町; 15 :  
193-198 ο004) 
19. デンプンの アセチル化に伴 う 原料デンプンの影
響. 小) [ 1和郎， 藤原麻由 ， 近藤好美， 木下義信，
小野|真， 吉本撤章 : 高分子論文集， 61(6) : 341 ・345
(2004) 
20. Autl∞翻l戸ic Nitration of Pyrene by Aerated Nitrogen 
Dioxide in Solution and Comparison wi白 血e Nitration 
on Silica p紅ticles. K. Hasegawa， H. Kaneko， T. 
Ogawa: Bull. Chem. Soc. Jpn吋 77(1) : 147・ 155 ο004)
2 1 . 創造性豊かな技術者の育成 を 目 指す工学教育プ
ロ グラ ムの開発. 丸山武男， 石井望， 田i墨裕治，
西村伸也， 白藤孝， 田村武夫， 合田正毅， 石田正
弘 茂地徹， 松田浩， 長谷川淳， 升方勝巳 森田
昇 : 電気学会教育フ ロ ンテ ィ ア研究会， FIE-04・8:
39-44 (2004) 
22. Rapid Determination of To凶 Mercury in Treated 
Waste Water by Cold V叩ぽ Atomic Absorption 
Spectrometry in Alkaline Medium with Sodium 
Hypochlorite Solution. S. Kagaya， Y. Kuroda， Y. 
Serikawa， K. Hasegawa: Ta1anta， 64(2): 554-557 
ο004) 
23. Wrapping of Single-Walled Carbon Nanotubes with 
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